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En Consejo de Ministros s© ha 
acordado otorgar a Barcelona los be-
rijefijeijía y . P'^vilegios d& los puiertoi:j 
fr"a¿oos, sin iperjuicio de exteníler la 
concesión á otros li igai«s dé E s p a ñ a 
en l a inedida que las circunstancias 
aconsejen. Lamentaibie es que cuestión 
de tanta importacia, y que desde hace 
tiempo preocupa á l a opinión públ ica , 
haya sido resuelta por el Poder eje-
cutivo, de ig-ual modo que por este ór-
gano se hím echado las bases de la 
reorganización del Ejérc i to y se han 
adoptado otras^ disposiciones de análo-
ga trascendencia, que en el Parlamen-
to debieran ser discutidn*- y fijadas. 
Sin embargo, l a prudencia prohibe 
que^ reprocdiemos al Gobierno Su de-
cisión. E n primer té rmino , porque si 
hubiera de esperarse á que el Poder 
legislativo realizara lo que el Gobierno 
lia.* hecho ahora, sería muy de temer 
que transcurriera mucho tiempo sin 
que prosperara iniciativa alguna y , 
mientras tanto, mudasen las circuns-
tancias que principalmente aconsejan 
el establecimiento' de puertos francos. 
Adviér tase , ad'eouás, que la situación 
conserva dora gobernó dos años con el 
Parlaanento cerrado casi siempre; que 
en ese lapso de tiempo, principalmen-
te é causa de la guerra europea, fue-
ron agloanerándosie conflictos que no 
hallaban solución, y necesidades nacio-
nales á las que no se acudía^ etficaz-
mente; y ta.l si tuación es insostenible. 
Así , pues¡, y ya que las cr í t i cas cir-
cunstancias demandan remedios ur-
gentes, ap'lau'dlniuos—como otros cole-
gas—la resolución del Gabinete, sin 
dojíir por eso de abogar por que estos 
problemas de nacional interés sean exa-
minados y resueltos en las Asambleas 
de representantes del país . 
No ha ganado un aplauso unán ime 
el actual Gobierno, sin embargo; al-
gunas provincias — no muchas —' han 
protestado de la privilegiada concesión 
que va a recibir Barcelona, por enten-
der las que protestan que al propio 
tiempo se perjudican los intereses de 
ellas. Juzgamos equivocad'o este plan-
teamiento del problelma, que se inspi-
ra en la creencia de que en él no se 
ventilan otros intereses que los de 
Barcelona f íente á los de Zaragoza, 
ó Burgos ó cualquiera otra de las pro-
vincias que han manifestado su opo-
sición. Lo que principalmente importa 
determinar es si con l a concesión dé 
u n puerto franco á Barcelona reciben 
importantes ventajas los intereses ge-
nierales del país . A nosotros nos parece 
indudable l a contestación afirmativa, 
porque—como ha dicho acertadamente 
fel presidente del Consejo—España cá-
tela gnvaría honra y provecho si tu-
viera en el Meditevránoo un puerto 
ou? i-ivalizara, y aun venciera, á los 
d é Genova y Marseilla; y es igualmonle 
cer t ís imo que el traistorno que en el 
ti-áfico comercial mediferrárieo ha. pro-
ducido la guerra europea, favorece esos 
pat r ió t icos anhelos, y que Barcelona, 
por su posición, riqueza, _ comercio é 
iníhis t i ia , es ta iá en mejores y más 
propicias condiciones de aprovechar 
tales circunstacias que los demás puer-
tos españoles bañados por las aguas 
idél mar lat ino. 
Bien ; y nosotras—dirán^ acaso las 
provincias que se creen perjudicadas— 
¿hemos de ser las únicas v íc t imas in -
moladas en aras del beneficio gieneral ? 
JSo, n i ello sería justo—responde 
mos—; pero en vez de evitar posibles 
quebrantos mediante l a pérd ida , por 
otras regiones y hasta por l a gemn a-
l idad de la nación, dé grandes y legí-
timas ventajas, pídase, enhorabuena, 
compensación proporcionada á tales 
d a ñ o s y perjuicios. De ahí que m e 
rezca sincero aplauso el Ayuntamien-
to valisoletano, (pie, más atento á cui-
dar del bien propio que á protestar del 
ajeno, se ha apresurado % péd&t Isj 
construcción del ferrocarril VaJladolid. 
Vigo y la declaración esta ú l t i m a 
EL DECADENTISMO LITERARIO IMPRESIONES ¡EL 
A PROPOSITO DE RUBEN DARIO 
DEL DIA 
ACORAZADO FRANCES 
"SUPEREN", A PIQUE 
poVivición como puer to franco, con cu-
yas medidas j u z g a á salvo y beneficiado 
su comercio do p r o d u c c i ó n . 
.Por todo esto vue lve á hablarse de 
l a l í a n c o m u n i d a d castel lana; y e s t á 
b i en e l p r o p ó s i t o , aunque no, acaso, 
l a opor tun idad! y fo rma de su esta-
b l e c i m i e n t o . Pre tender , en efecto, n u é 
todo e l r e ino dk- L e ó n quede e x c l u í -
d o d e e l la , é i n t e g r a r l a con solas unas 
cuantas p rov inc ia s , agrupadas s in p-'-m 
solidaridad1 r e g i o n a l n i buenas cond i -
cionea g e o g r á f i c a s , s e r í a e r ro r gravo . 
Y a en el p royec to de 1891 se r e c o n o c i ó 
a s í , y los dos an t iguos reinos queda-
ban den t ro de una. rüi-ana M a n c o m u -
n i d a d . De o t r a pa r te , f o r m a r é s t a rn ien . 
t ras p rov inc i a s enteras es fán f é r r e a -
m e n t e sometidas á l a v o l u n t a d de u n 
Solo hombre , s e r í a crenr u n nuevo ins-
t r u m e n t o c a c i q u i l . An te s dle crear e l 
t r g a n o r e g i o n a l — l o hemos d icho otras 
veces—o?} preciso dar v i d a á l a perso-
n a l i dad die l a r e g i ó n con todos sus ca-
racteres y a t r i b u t o s ; s i no, todo eerá 
ficticio y e s t é r i l . Y esta l abor requie-
o t r a p r e v i a de intensa y a cor i ida 
p ropoganda , dt» p rop ia l i b e r a c i ó n é i n -
d 'epemlenci ía . 
Esta.s pugnas, má-s apnrentes que rea-
les, en t re unas y otras comarcas es-
p a ñ o l a s , no nos inducen a'l pes imismo; 
m u y al c o n t r a r i o , creemos que estos de-
seos, cada vez m á s vivos y fecundos, 
de defendier Iqs intereses propios , pue-
de ser e s t í m u l o poderoso para que las 
p r o v í n o l a s vayan sal iendo d e su aisla-
m i e n t o y f o r t í f i o a n d o los v í n c u l o s re-
gionales^ s in los cuales n o h a l l a r á n 
s a t i s f a c c i ó n sus d é b i l e s 6 i n d i v i d u a l e s 
rvcla.ni aciones. 
L A REVOLUCION EN MEJICO 
NUEVA YORK 12 
Querétaro ha BMSO declarada capital pro-
visional de Méjico, á oonsecueneia de la apa, 
rició« de bandas de rapatistns en los aire, 
dedoreg de Méjico, 
Desde oj instante « a que u-ooibimos la 
triste nueva de lia muerte de R u b é a Darío 
auguramoá que en laa crít icas de su vasta 
labor pcét-ica la paradoja iba á hacer pirue-
tas de arriesgado saltimbanqui. 
L a reaáidüid supqró nuestro^ pr^eenti-
taiem p̂a. Se Je ha llamado poeta <ie ta raza, 
cuya influencia sintió cual ninguno, y se 
hia dicho que fué un vate cosmopolrba de 
alma emabunda superior á los atavismos y 
lebellde á 'las clasificaciones. 
So ha supuesto que se formó en los clá-
SÍCOQ españoles del siglo X V I I , ¡pana ase-
gurar <le seguida que dió sus primeros pa-
sos en el arte de la mano de Miallairme y 
Vcrlaine. • \ 
Se le ha proclimado poeta de fondo: de 
ufeás, da sentiros, de rebeliones, y sin tran-
sición hase aplaudido la fluidez de sus fra-
ses, l a ternura de sus palabras, l a delica-
deza de sus versos, ia selección refinadísi-
ma de sus matices. 
Hay quien pondera su fuego y su intensi-
dady incontrastables, y quien sostiene que 
jamás . el áspero gri to de la pasión devora-
dora é intenna se abre paiso á tfraves de 
las estrofas de este aatasta, poditicamente 
calculador. 
Unos lafirman que Rubén es todo ingenuia 
espontaneidad, y otros, que nunca se en-
trega y que un amaneramiento «vóluto» de 
selección y de mesura le caracterizan... 
A l Heer cst» acervo de contradicciones!, 
más aparentes que ' reales, se nos ocurre 
pensar que el autor de ((Azul» ha mere-
cido una crítica muy conforme á su obra, 
á su vida, á sai pcrsonailidtul, á su iníluen-
oia: caótica, descentrada, inquietia, voca-
bular, un poco viacía. 
Rubén Darío t i ivo dog épocas, cuya lí-
nea divisoria es «Azub». A l estudiar esto 
libro y, con pretexto de él, a!l vate ameri-
cano, D . Juan Valeira, con su estilo pecu-
liarísimo hecho do benignidad y de indoíen-
cáa ekgante, lo definió escritor de alma, 
de mentialidad tan francesa, qus ilus-
tre autor do ((Doña Luz» maravillaba cómo 
algunas de la3 najnaciones y poesías de Ru-
bén pudieron esoribinse tan lejos del barrio 
latino. Por entonces, en la forma, apenas 
laisomaban profnuncüo^ de 'las modalidades, 
que después, impropiamente, se dió en 11a-
mnir modlernisltas. Y Valora hasta alababa 
la. 'limpidez y corrección do la prosa del l i -
terato nicaragüense. ((El velo de la reina 
Moab», en especial, lo encuentra tan exqui-
sita y finamente humorista, que peo* no po-
nertse á sí propio por modelo, y té rmino de 
comparación acude á los cuentos do Anato-
lo Franco. 
Parecidos encomios t r ibuta á la ((Can-
ción del oro», y en ella á todas las composi-
ciones en. ven-so, sin que aquel gran clasi-
cista dio e ^ í r i t u , de temperamento y de 
_pluma halle n-vd-n sorio que objetar :á la 
((fórrala» rubeniana. 
No pasó á la segunda época Rubén Da-
río sin transición, aunque desde luego ésta 
fué muy brusca. 
Don Enriq*ie José Rodó ha hecho de la 
((manera» definitivia de Rubén Darío una 
crítica sutil y profunda, de la que copia-
remos dos párrafos magistrales: 
«Cierta referencia del mismo autor de ((La 
abadesa de Joua r r e» , que glosaremos con 
una frase de Bacón, nos dará de antemano 
la síntesis de nuestro estudio de la perso-
nalidad y las' ideas del poeta. «La verdad 
de los dioses debo inferirse únicamente por 
la belleza de los templos que se les han le-
vantado», le decía á Renán un artista ami-
go. ((No hay refinada belleza sin algo ex. 
t raño en SUÍÍ proporciones», afirmaba el ge-
nial y abyecto canciller. Todo Rubén Dar ío 
está en la doctrina que puede deducirse, ló-
gicamente de esos dos postulados. El Dios 
bueno os adorable porque es hermoso; y será 
la más verdadera aquella religión que nos lo 
haga imaginar más hermoso que las otras 
y un poco «raro» además. «Le raro est le 
bon», dijo el maestro. Satán es digno do 
sor ponderado en letanías siempre que se en. 
carne en formas que tengan la seleccaón ds 
Alcibíades, los fulgores do Apolo, la impavi 
dez de Don Juan, la espiritualidad de Mer-
curio, la belleza do Paris. En cuanto á las 
cosas de la Tierra, ellas sólo ofrecen para 
nuc«tro artista un interés treflejo» que ad 
quieren de su. paso por la Hermosura, y que 
se desvanece apenas han pasado. Freute á la 
realidad positiva, á las que el Evangelio 
llama «disputas de los hombres», á todo lo 
escuro y lo pesado de la agitación humana, 
su actitud es un-estupor exotérico ó un si-
lencio desdeñoso. Nada sino el Arte . Y como 
el Arte significa esencialmente la aparien-
cia divinizada y pono en las cabezas el ma, 
reo fácil de la alondra para i r hacia «todo 
lo que luce y hace ruido», prefiere un rey 
á un presidente do República—y á Wáshing-
t ó p , «Haíagabal». 
Ve intensamente; pero no vé edno citírtoí 
delicados aspectos del mundo material. La 
iriC0i.i/lad de su visión se reserva para las co-
aae hermosas. Cienra los ojos á }a impresión 
de lo vulgar. Lleva constantemente á la des. 
cripción el amor de la/ suntuosidad, de la 
elegancia, del deleite, de la exterioridad gra-
ciosa y escogida. Su taller opulento no da 
entrada sino á los materiales de que, si fue^ 
so suya la lámpara de Aladino, habr ía de 
rodearse en la realidad. Oró, mármol y p ü r , 
pura para construir, bajo la advocacrión de 
Sohehezarada, salones encantados. Todas las 
ftavpM que ha fijado en el verso revelan ese 
misano cuito do la plasticidad t r iunfal , des 
iuimbradora, que se armoniza e » él con el d( 
la espiritualidad selecta y centelleante. E l 
«inst into del lujo»—del lujo material y el 
del espíritu—, la adoración de la apariencia 
pulcra y henmosa, con cierta iqdolente «non 
curanza» del sentido moral.» 
Toda la estét ica de Rubén Dar ío está ahí 
Y por eso puede decirse que fué un poe-
ta ((decadentista ». 
Esplioa Paul Bourgefc en su» «Ensayos 
do Psicología contemporánea», y á propósi 
to de Charles Baudelaire, en qué consiste el 
decadentismo literario. T n poco simplista-
monte, reduciéndolo á una fórmula demasia-
dlo ñera y Bepaillá, per© que si no se entien-
de conformo lail rigor irieral, da una idea 
muy aproximada do esa escuela y de BU ra 
z6n de wr. 
El decadente saorific» la perfección de la ! 
obra á ^ de] capítuíi> 4 e-scena, ó paj-ic, en í 
getterai': iu del capituló, á ia delü pá r ra io ; | 
va del párnaío, á 'ia do Ja frase y baerta k | 
do la frase, á lia oío ia paüabra. No otra cosa 
quieren dteir loe dogmas según ios cuales 
ej decadentismo persigue, ante y sobro todo, 
Ga sensacüón, eí matiz, el refínanriento, y 
otros anáDogcs... 
Cómo la perfección de las partes liayau 
do viupecer necesariamente á la ciol todo, 
sueLen explicarlo los kalólogos deC decaden-
tismo per cotejo con rJa eociedad civil', con 
los Estados, y singularmente con el pueb.o 
romano. Mientras cada uno dfe los romanos, 
dicenf era un semibárbaro, ia conspiración 
de las vetficiones y acbividadies de todos ha, 
cia el bien común dell engrandecimiento y 
dominio de Roma fué estrecha y eficacísima. 
La nación, el' Estado, la sociedad romniia 
alcanzó entonces un gradó más alto de per-
fección y de fu«rza. 
Después, á medida que cada uno do 
los patricios, quiirites y plebeyos (-omenzó 
á procurar el bien die la «díase», sairgieron 
las luchas de] Aventino y las del Foro, y 
la institución del tribunado marcó el tniun. 
fo dtel bien de la ((dase» sobre e] del ((S^ta-
do». La antigua unión y ihoT.iooausto de to-
dos en aras de éste se habían roto y supri. 
mido. Prevaiecíia el in terés de la clase; el 
«capítulo» era sobrepuesto á la «obra». 
Mas corrió el tiempo; la influencia de loa 
puclblos sojiTzgftftfóis dejóse sentir en Roma; 
singirfliarmento 'de Grecia pudo afirmarse qaie 
con quistó á sus conquistadores; se difun-
dió la ouiltura, se perfeccionaron los iun vi-
duos, cada uno de los romanos. Y la por, 
fecc-ion del' individuo quebrantó di espíri tu 
de <J1nse, pues aquél atendió á su medro y 
prosperidad antes que á la, del1 patrioi'ado, 
ó .deG quiritado, ó do la plebe. ¡ La frase, y 
aun "ia palabra, recabó supremacía ' sobre el 
oapítufto! 
fHe ahí Ta declaración usuaíl de la teoría 
dícadent is ta . 
Evidentemente, en ella, en su sñmple ex. 
posición, encontrará el menos avisado gér-
menes abundantes de argumentaciones para 
refutarla. 
Insistiend'o en e'l parangón, «rVlta á Ins 
ojos queí eH individualismo anárquico es un 
error, es un maí para las sociedades criviíes. 
También el individualisano, la exaltación de 
la pallabra, de lia frase, del matiz, de la 
.sensación, es un error y un mal para la 
obra ar t ís t ica. 
ES decadentismo diviniza al polvo, á la 
molécula, a] átomo, ; á !a nada ó á la casi-
nada! 
A nuestro juicio, ese absurdo culto M 
anáfl ;g no implica sino la incapacidad 6 
la pereza, que por el desuso conduce á la 
incapacidad para la «síntesis», labor la más 
di:!, i . Ia más suiK-rior. la más fecunda, la 
Tint?n5E>lI ,̂ en arEeT^in ¡toao. jComo que Ta 
«fíntesis hace», y el análisis, en cierto modo, 
«destruye» ! 
Hul>én Darío no es sino un decadente. 
I Ese es su pecado original! 
Pecado fácil, cómodo... como casi todos los 
pecados. Evita, entre otras molestias, la de 
pensar, la do decir algo, la de observar or-
den y armonía, la de tener lógica y hasta 
sentido común... 
Nada tan deplorable como el contenido 
filosófico y moral do las obras de Rubén . 
Con la© despachaderas que proporciona e] 
no preocuparse sino de Ia sut i l sublimación 
do la frase, de la palabra, del matiz do la 
aensaciónl.., acerca de todo lo divino y hu-
mano, se dice en cada ocasión ]o que rtf-
sulta más bonito, más suntuoso, más opulen-
to, importando poco sea heterodoxo ú or, 
todoxo, falso ó verdadero, saludable ó p^r, 
judicial. Todos los errores, religiosos y filo-
sóficos, pueden señalarse en losi voreos ó pro, 
sas d<? Rubén, sin que por falta de inten-
c.ón y do conscieñeia quepa tildarle de he-
reje ó denominarle con el apelativo d • r.in, 
guna de las .sectas ó sistemas filosóficos. 
Análogamointe habrá de cal i fi «írsele do 
«amoral» más biíín que de «inmoral», aun 
cuando la amoralidad ya es inmoral... 
En resumen, Rubén Darío fué un alma 
abundantomente dotada, natura]monto bao, 
na, pero sin lastre, sin norma, sin brújula.. . 
Nunca hubo premeditación en sus faltas 
ni en sue errores. Mas su influjo en el 
orden literario, como en e¡ moral y en el 
religioso, fué y será funesto. 
La gran oiquivocación de «e] arte por e] 
ar te» , en sus manos, en su péñola, fué es-
•pecle de palanca con la que asestó golpes 
de ciego á los edificios ideológicos y é t i , 
eos más respetables y más intangibles. 
Cabe aplicarle lo que D. Juan Vadera es-
pribió sobre el autor de «El diablo mundo». 
Tuvo condicionas, calidades, ta'ento y sensi. 
bilrdad para ser uno de los poetas m á s gran-
des'del s-iglo XTX, y no \ó fué.. . 
No lo fué porque su desprecio á la rea-
lidad, á la verdad, al fondo, equivalió á la 
«ignorancia» de que se gloriaba Espronceda 
a] decir: 
«Yo con erudición cuánto sabría. 
B E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MIRANDO A L R E D E D O R 
A primera ri.sía, Ja guerra sufre una po,' 
ral izac ión notabl*. Oímos i,ep t t r ¡os anu/i" 
cios, cíen, veces hechos ya^ de ataques á 
fondo en el f rcnU occidental, de movir.iicn-
to'.i envdvcTitej cu Jnm' i , de l a e x p e d i c i ó n 
á Sdlónica, de ia e x p e d i c i ó n á Egipto.. . etm 
cttera., etc. 
Mas no crea nadie qu* esa paralización 
es fh ja señaJ. A l contrario; si hemos d-e 
creer a l escritor miUtar suizo Stegemann. 
intfiea que •el f in da la guerra está defini-
do, aunque quizás na próximo. Éücñtit 
en ej '«Bi/nd», de Berna: 
((Quizá sea necesario Ikwnar la atención 
sob^Si- el hecho de que nos hallamos en un 
período de tensión latente, (jue n© es me-
nrs real porque no haya producido todavía 
le&úá fgaé formad ablc s. 
Exaníinaiulo la nación detenidamente. 
Be verá que el dfesttrroUo de la guerra eu-
ropea, precisamente, ^n tató úl t imas seiii.-i-
nas, ha hedió notables progresos, habién-
dose, por tfemto, aoerdadto, aunque! venga 
de forma dificultosa y lenta, el fina] del 
tittSfttcto. Î a guerra europea ha entrado ya 
de hecho en aquel 'período en que lo.s pa-
réütesis entre las distintas acciones mil i ta-
res suelen ser liaajgo^ y los tehoques meaios 
frecuentes.» 
Comprueba Stcg^iiynm rfUé apreciaciones 
con- el examen de Iqs guébrá* francopru-
¿ a n " . rusjojnponcs-t y hal1;ánica, para de-
ducir quo ya se ha entiado cri el períoilo 
de simple aquiiatación y comprohación de 
los Vesultad-cnt ol/tcuidas. Por desgracia, 
" ñ ü d e : 
((Esta comprobación puede traer en ib 
c i:r. iivneiK ia nuevas operaciones extensas, 
anrpliiaindo aún e] ya gigantesco teatro de 
ia guerra: pero es difícil que dé lugar ai' 
de-scubritmiento die nuevas orientaciones do-
; Y 'hm da prohahle que entren en 
acción ¡as grandes flotas inglesq. y "lema-
n a l 
E ! inrid?nto del üIÁwfitanian se ha re-
mcíio definitiva y amigablemente, entre 
Alemania y los Estados Unidos. E l minis-
tro de Estado yanqui ha invitado á comer 
al embajodo'r alemán. 
E l jn-csl-^nfe Wijson ha cedido, y el Go-
bieb&o del A-díVer no ha desautorizado la 
conducta de los comandantes de los subma-
rinos. 
* * * 
El Sr. González IIontoria , en una inter 
re.mu te disertación, pronuneiaila en la 
Academia de Jwñsprude^c ia , refiriéndose 
á la cuestión de Tánger y á Ja de Portugal, 
afirmó que si r l ansia de recobrar esos dos 
.... nuAvívo a¿t' nacional ca ir/'CtíJíjia-
h'e, de momento, sin un trobajo de larga 
piVparar ión , el afirmarlas, el orientar ha-
ci-i eUns la conciencia de los •españoles y 
j\yrtugnes(í>. es conveniente y preciso y 
úti l para Potros fines realizables en las ac-
tuedes circunstqncias. 
La avtorizada o p i n i ó n ffej ilustre ex sub-
secretario de Estado coincide (f1 absoluto 
con lo que hemos defendido repetidamente 
en Eí. DEBATE. 
JInee falta elevar los corazones y Ocos-
tumbmr los espíritu» á nobles y gnandes 
ikéea ¡i propósitos. Urge que a lgún «ideal» 
patriótico luzco •en el honzonte político co 
mo una estrella que guie y arda, en el am-
biente domo una hoguera que dé calar. 
L O S FRANCESES OCUPAN L A O R I L L A DEREC1 
DEL V A R D A R . EN U N A EXTENSIOJi 
DE DIEZ KILOMETROS 
LA AUTONOMIA DEL L1B. 
cortas extensianes 
F R A X C I A . — E n el frente occidi 
Los Jraneases dan cítenla^ 
(junas elementos 
inanes, de qu 
^ IJTicas germanas. 
' V l t S l A S . — E n Jos frentes ruso, italiano y (¡e ios Balkanes, nada 
que señalar . 
E l general S a i r a ü ha hcelw ocupar Ja. o r i l l a dcrcclia deJ Vardar. 
Turquía ha supriinidn la autonomía del LíJ)ano. 
E l S-dc Febrero, vn sujunarino a lemán , en Jas costas de. Siria, ha 
hundido al aporétóúdo francés, de 12.730 toneJc/Jas, *Suffrem>. L a 
tripuJaciún no pudo ser salvada. 
•• F I í T Ü B Q U I A 
D^jé los libros á lo* catorce años, 
Y me entregué "del mundo á lo? engaños.» 
R A F A E L ROTLLAN 
En segunda plan?.; 
EL INQUILINATO 
Austria y Alemania reconstruirán 
las ciudades destruidas 
SERVICIO RADÍO TELEGRAFICO 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
E l aleare de V i e m comunica que. la tama 
tad hecha entre Alemania y Austr ia-Hungría 
en los campo» de batalla encontrará su ex. 
presión también en una mutua ayuda para 
reconstruir las «ciudades destruídae por la 
guorra, 
Alemania será !a madrina de guerra de 
Goritzia, destnudia por Tos "italiano®, y otra 
ciudad luíngara aun desoonocida. 
En cambio, Austria 3o será do Ortellislburg, 
y Hungría , de Gerdauen, ambas en la Pru. 
eda orient*!. 
« • * 
E l señor inir.istro de Instrucción púJ)¡ica 
se fclicitu de la facilidad cían fué se va 
títmptiendo su disposición legal acerca de 
Jas agregaciones. 
y o pasan de seis los rpie h('n pedido un 
&a¿o antes de incorporarse á los Centróls 
donde deben explicar clases ó ejercer otra 
función. 
Cejehrambs que no haya resultado ardua 
la medicación de un- mal, tan grave, de 
Enseñanza. 
Ma.r sinceramente confesaremos al señor 
Buvsll nucst/o tempr de que con la misma 
facilidad con que ahora fc'C cumplen alus 
órdenes, en breve principie á faltav.e ó 
ellas, y se reanude la corruptela de las agre-
gaciones... 
En España no acostumbran á ser las jmy 
ticias, sino justicias de Enero. Porejue aquí 
todo huCn pfppósito tiene w asiento, mas 
KII i-imam ente llega á la i)ed¡idad; y cuan-
do llega, no pasa de los comienzos á la / 
secución, al f i n , y á la perseverancia. 
¡ Ojalá semejante regla te^ga exeep; ión, 
y sea la. del fémedio dff ini t ivo al abuso 
que e1" señor ministro de Instrucción públi-
ca quiere cortqr] 
• • « 
f,-:hricl B'Annuhzio redujo toda la prdr t i -
ea ardor guerrera derrochado para, lie 
vor su país al fracaso y la catástrofe de una 
guerra ingloriosa á encargarse un unifoime 
de oficial de c«balleria y lucirlo en J?o 
Milán, etc. 
Después, n\ievo capi tán Araña , se instaló 
coeiuetonamenfe en u,na poética casita que 
da al Gran Canal, en, la «perla del Adriá-
tico». 
Desde allí , alguna vez parece que se acerca 
la retaguardia del ejército. Lo bastante 
para epie un periódico francés pueda com-
parar al autor de uLa vtcive» con la catedral 
«Los alemanes—escribe—han destruido la 
Todrn! de San Remigio. Los austr íacos in-
tentan matar á un gran poeta.» 
¡Bueno! ¡Como ustedes quieran! 
Ello es que D'Annuvzio se ha creído en el 
caso de publicar una «Oda á la nación ser-
via». 
Con esta oda no reconquistará al desgra-
ciado feino, pero en cambio se rebaja, 
hasta insultar al respetable anciano Fran. 
cisco José y al rey Je Bulgaiia. 
Afortunadamente, la edición es toria y de 
regalo. 
Los insultos á los soberanos de Austria y 
Bulgaria los conocemos por uno de los ob-
sequiados... 
¡El ridiculo de que so ha eithicrto el ego. 
tista y narcíseo seudo-Tirteo! 
R. R. 
SERVICIO RADIOTELEGRAnco " 
CONTRAATAQUE ALEMAN RECHAZADO 
P A i n S J T o r r e Eiffel) 12 (3 t . ) 
Oficial: 
Según una.nueva información, si ataque (fe 
granadas que íes franceses iniciaron ayer tar, 
de en Champagne, en ra región Nordeste da 
ia Buite de Mesni', después de una acción 
de artilieria, tes ha vaiitfo la concesión de i 
300 metros de triricheras alemanas. 
Un contraataque alemán prontamente re- | 
chazado dejó en nuestrd' potísr seis pribio- i 
nros, de ellos un oficial. 
En el resto del frente !a necho ha sido | 
tranquiia. 
* * * 
EN LOS VOSGOS, L L E G A N LOS A L E - | 
MANES A LA P R I M E R A L I N E A FRAN-
CESA 
PARIS (Torro Eiffel) 12 j 
Parte de las once de la noche: 
En Béisicai, después de una preparación 
de artillería bastante violenta, tos alema-
nes intentaron repetidas veces franquear e? 
cana] del Iser, á la aliaira do Steenstraete 
y Hetsas; pero fueron rechazados por ¡os 
fuegos combinados do ja artillería y |a in-
fantería. 
En |a Chaimpagne, en las regiones de la 
Bulto de Mesnil y Navarin, gran activítiad 
tío la artillería. Después de un bombardeo de 
varías horas, los alemanes consiguieren pe-
netrar en un pequeño saliente de la linea 
francesa, entre |a carnetera de Navarin y fe 
de Saint Seuptet. 
A| Nordeste de 'a Buttc de Mesnil?, Sos 
alemanes intentaron expulsar á Jos franceses 
de "es eía-r.eíitaii ¿ ¿ t.•incitara aonotMCi^dM 
ayer; pero fueren rechazados, y éstos úl-
timos han continuado progresando, emplean-
do granadas de mano, aj Esto de estos Ô G-
mentos, haciendo algunos prisioneros. 
En los Vosgos, ai Norte de Wissembach 
y Este de Saint TJié, los alemanes, en un 
ataque, no llegaren más que á aasrcars© á 
la primera línea francesa. 
* « « 
LOS F R A N C E S E S ENTRAN E N LAS PO-
SICIONES ALEMANAS E N CHAMPAGNE 
NORDDEICH 12 (12 n.) 
Despüés de violento fuiego en Ja mayor par-
te do nuestro frente de ?a Champagne, ios 
franceses atacaron, durante la noche, ¡a 
granja Maison de Champagne, al Noroeste 
tío Massiges, y penetraron en nuestras posi-
ciones en una extensión do 200 metros es. 
casos. 
En fas alturas de Combres ocupamos oí 
borde del hoyo causado por una mina que 
íhioietion eaaaüar ps francotes dfe-antiB de 
nuestras trincheras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COMPAÑIAS RUSAS ANIQUILADAS 
XORDDEIOH 12 (11 m.) 
Dicen da! frente ruSc de ta guerra que ios 
rusos, con cus vanguardias, siguen operan, 
do contra el frente del ejército det archidu-
que José Fernando. 
Nuestras columnas rechazaron á 0̂8 ruSos 
en tedís parles. Las vanguardias dei regí, 
miento húngaro de infantería número 2 des. 
trozaron á algunas compañías rusas. 
* * « 
S I G U E N RECHAZADOS LOS RUSOS 
NORDDEICH 12 (12 n.) 
Parte oficial alemán: 
En diversos puntos del fnente fueron re-
chazados ios ataques de patrullas y pequ^as 
divisiones rusas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DUELOS DE A R T I L L E R I A EN MITAU 
PETR OGR A DO 12 
En el sector comprendido entre la camte, . 
ra de Mitau y el río Ovina hay duelo ani-
mado de artillería. 
Nuestro fuego de cañón dispersó en dife-
rentes puntos á unes equipos de trabajadores 
A cinco verstas al Sureste de Ikskut vi-
nvos dos explosiones en una batería enemiga. 
En la región de lllukst volamos dos hor-
nos de mina bajo un biocao a'emán y ocupa-
mos el hoyo. 
Una fracción de un regimiento nuestra 
practicó un afortunado reconocimiento en 
región al Sur de Lubtcha, destruyendo un 
puente sobra el Nfomen, que el enemigo es-
taba construyendo. 
Cerca de Tchemerfne, por acción combina-
da da nuestra infantería y artillería, recha-
zamos dos nuevos contraataques sucesivos 
del enemigo, que atacó después de preparar 
la acción por ráfagas de artillería pesada y 
ligera. 
Más al Sur, r.usstros exploradores practi-
caron a'gunas exploraciones. 
En la región de Tsorroff el enemigo inton. 
tó Igualmente reconquistar una altura qué 
le habíamos tomado, lanzando si contraata-
que numeroías fuerzas numéricamente supe, 
rieres á las nuestras y apoyando su ofensIv& 
por ráfagas de artillería; pero roas sostuvi-
mos en dicha aüura, quo el ©nem ?o roo logrg 
ocupar. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S I G U E E L AVANCE RUSO 
RETROGRADO 12 
En el Cáu aso continúa nue'trc avance, 
impidiendo con nuestro fuego todos ios Inten-
tos d3 ofensiva del enemigo. 
* * * 
RECONOCIMIENTO I N G L E S EN MES. 
R I Y A H 
LONDRES 1° 
En Mesopotania uno de nuestro-s desta-
camentos llevó á cabo' un reconocimiento en 
Nesriyah, volviendo al punto de partida y 
siendo entonces atacado por los árabes, que 
tuvieron más do 300 muertos. 
M A ^ Y A.!^E , 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA NOTA ALEMANA SOBRE BUQUES 
MERCANTES ARMADOS 
NORDDEICH 12 (11 m.) 
Aquí se confía en cpie el Gobie'no, á oonH 
seciioncúa. do la nota alemana referente á bar .̂ 
eos armados, pond'rá on guarcíia á los. ciuda-
danos norteamericanois para que no viajeta 
á bordo de tales buque. 
« « * 
E L «APPAM», ¿ES PRESA DE G U E R R A ? 
NORDDEICH 12 (11 ní. 
I.o dieon al «Daily Tcí't'graph» desde Nue. 
va York qne o] iMHnistorio de E í t ado yanqui 
os do pafecer de no considerar al tAppam» 
como prosa d'o guerra; por lo tanto, no tie_ 
non permiso para desembalar l/oe. oficiales y 
Gai tripuHaíiión del tAppaim». 
* * • 
ACORAZADO F R A N C E S , HUNDIDO 
NORDDEICH 12 (12 n.) 
ICl 8 Jéi torrion**», un auinnanTio «roM»«« 
hundió, en las costaó do Siria, al «rrymwMfn 
francas «Suífren», qntí se hundió en doa • 
minutos. 
¡ La tripulación, formada por más do 800 
hombres, no pudo ser salvada. 
i * * * 
Eil -íSuffron» era un acorazado de 12.730 
j toneladas. Fué botado en- 1809, y montaba 
1 cualro cañones de 30,5, diioz de 16,4, ocho de 
1010, 22 de 4,7 y dos tuboe lanzatorpedos. 
TVnía um andar de 18 millas. 
* • * 
LOS HOLANDESES, DE P A R T E DE 
ALEMANIA 
NORDDEICH 12 (12 n.) 
Dos periódicos hoiandeses manifiestan eu 
opinión favorable á la nota alemaua, refe-
rente ÍI^ataque de los submarinos contra los 
buques mercantes armados. E l periódico do 
La Haya, «Vaterland», dice: «Alemania t io . 
no razón para tratar los buques mercantes 
enemigos armados como barcos de guerra. 
Así quedó estipulado en la segunda confe» 
renda de lar Paz lo que se refiere al em-
pico de buques mercank's como barcos d^ 
guerra.» 
SERVICIO TELEGRAncO 
LOS T O R P E D E R O S RUSOS BOMBAR-
DEAN LAS POSICIONES ENEMIGAS 
RETROGRADO 12 
En el mar Negro nuestros torpederos con. 
tjn'uaron el día 10 bombardeando las posicio., 
nes enemisas del litoral. 
* * * 
¿OTRO «RAID» SOBRE SALONICA? 
P A R I S 12 
DP Salónica dricen a1 cJournal» que las tro, 
pas francesas quo paftéPOO eí Vardar, frente 
á Tophin, avanzando en dos columnas diver-
gonto», en deíoe kilómetros de extensión, ran 
:í c^mcnza.r inmediatamente nuevos trabajo^ 
do defeaásiu 
El coireíponsad dice poder afirmar que, 4 
posar de IM representaciones d!e Grecb, lo» 
aUfínanes preparan un nuevo «raid» aéreo 
sobre Salónica, y que adeonás de tros, zeppe. 
Unes, Imy, no Jejcá de la frontora griega, 2Q 
aeroplanos y grandes cantidades de explosi-
vos aiSmaoenados en Monastir. 
* * * 
SUBMARINOS A L E M A N E S EN LA COSTA 
HOLANDESA 
AMSTERDAM 12 
El «Telegraaf» afirmai que por la costa 
holandesa han desfilado varios suhanarinoe 
alemanes de gran tonelaje, lo mal parece 
afirmar la creencia de que las flotas* aus-
troalemanas, combinadas, se proponen em-
prender una empresa vigorosa en loa mares 
Atlántico y del Norte. 
i¿só V * « * 
VAPOR ALEMAN QUE INTENTA 
E V A D I R S E 
RIO JANEIRO 19 
E l vapor alemán «Aaunció», déteuido en 
Port Belén, intentó evadirse, y. los buques 
«República». y «Teffe» cañonearan, al f»gi-
t ivo, obligándole á regresar al puerto. 
o 
Inglaterra ha reducido los gastos 
de enseñanza 
I 
N A D E N 12 (10 tt.) 
l a Oomieión ftscokr do Londires resotl 
IXKTUCÍT IOÍÍ gastoei de clnseñaiiKa/ en las es-
puielas en 360.000 libras ; además se p1 ^jyo, 
no reducir on loO.OOO Ittbrae eT sudl i o 
los maestros, y 500.000 en In ron so n,n<,ióa 
do k » edificüos. 




(EL A L C A L D E D E ROMA R E C I B E 
A LOS M I N I S T R O S FRANCESES 
o 
B R I A N D Y SALANDUA A F I R M A N L A 
UNION L A VICTOIOA 
«BRVICIO RADIOTELBGRAFICO 
PAEIS (Torre Eiffel) 12 (3,30 t . ) 
E l pr íncipe Colouna,. alcalde de Roma, ha 
recibido en el Capitolio á los ministros fran-
ceses. Ha manifestado que tiene gmn con, 
fianza en que la perfecta armonía que reina 
entre Francia ó I t a l ia cont-inuará después de 
Ja^ipevitable victoria. M . Briand ha afir-
esta misma fe en la unión y la vic, 
J'arde. M . Briand recibió al emba-
ída y al jefe y los miembros 
¿no. En el brindis que 
le que los Gobiernos de 
^ambiar impresiones 
reunir sus es_ 
Jiacer que és-
U N A DISPOSICION 
D E L P A P A 
S7£ubsec re t a r i0 de~muiucS 
* * * 
E l objetivo del viaje de M. Briand. 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
E l «Seooilo» pDomete respetar la tranquL 
ffTdiad) tDeflf JVünisteiriio Saíkndra durani^ lia 
¡Bstancia de Briand; publio», sñn embargo, 
diailaiosais tendenoLas, diciendo que Briand 
t a dado ejemplo de cómo un ministro aitia-
jpado puede entregar su soilacitud de dfimi-
eiüii. 
!E1 citado diario reteuerda después l'a visiita 
de den diputad'oe italianos á Francia en 
Í899, que fueron allí reoibido» muy nia l ; 
á 'continuación trae á Ja meanoria ett injusto 
taiato dado a italianos en Túnez, 
La impresiión genei-ail os que ed! viaje de 
Briani? ¿i'eno por objeto detener eí inovi_ 
Doiento d^ la o])inión pública italiana, que 
(jada vez se separa más de la «Entente». 
Los franoesiee tienen que hacer de interme-
daarios ^ntre Inglaterm é Italia, pues un. 
Jiunisti^q TngjTég hiu'biera, quizáis, sido siL 
hado en una visita á Roma, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 12 
M M . Briand., Bourgeois y Barrero, acia., 
piadísimos, partieron á las siete y media 
para el Cuartel general. 
* * * 
Briand en el Panteón real. 
ROMA 12 
2Vl. Briand visitó esta mañana e] panteón 
y depositó coronas en las sepulturas reales; 
luego, á la una, asistió á un almuerzo ofre-
cido por el presidente del Consejo italna, 
no, y al que asistieron igualm'ente todos los 
Representantes aliados presentes en Roma. 
E l Sr. Sajandra refirió el esfuerzo" largo y 
tenaz del pueblo en ai'mas, guiado por el 
Boberiajio, queriendo conquistar l a Patr ia 
para sus fronteras naturales j necesarias 
tn to sobro 'ios Alpes como sobre ¿1 ¡mar. 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A AUTONOMIA D E L LIBANO, S U . 
PRIiyilDA 
PARIS (Torre Eiffe]) 12 (3,30 t j 
, Turquía ha suprimido la autonomía del 
LíSano y lo ha colocado bajo la autoridad 
de] valí de Beyrouth. 
* * * 
LOS F R A N C E S E S OCUPAN LA O R I L L A 
D E R E C H A D E L VARDAR 
PARIS (Torre Eiffel) 12 (3,30 t . ) 
E l general Sarraiil ha hecho ocupar la 
orilla derecha del Vardar en una extensión 
do 10 kilómetros para asegurar á SaMnica 




El MTÜnisjterio de Negocios" Extranjeros 
Vle I ta l ia ha publicado un decreto proni-
biendo terminantemente la importación á 
las islas y .posesiones coloniales do I t a l i a 
de productos' procedentes de puertos aus-
tríacos y alemanes. 
* * * 
E L ALISTAMIENTO EN CANADA 
OTTAWA 12 
E l ministro de l a Milicia anuncia que los 
alistamientos en ei Canadá para el servi-
cio de Ultramar se elevaron, en el mes d<2 
Enero, á unos 1.000 hombres diarios. 
El total de alistamientos hasta hoy es d^ 
240,000 hombivs. 
Los rusos, desengañados 
de Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
Glinka, en ©f «Semschtschina» de/1 28 de 
Enero, escribe que di a Timéis» de Londres 
ha dicho l a verdlad al asegurar que el oo_ 
razón diél' pueblo rué o es tá frío pana la 
Gran Bre taña . 
l o s rusos—<diee—creyeron á Inglaterra 
onua¡potente, estaaido oonrencidos de que to-
maría, enérgicas medidas en 'la guerra. Pero 
cuando Inglaterra, por falta de ¡mninioiones 
y por djiflnultades linternas, se vió apuinada, 
Se produjo on Rusda sorpresa y desengaño. 
Más importante es aún el1 hedho de que, tan, 
po tos rusos aniglófilos, como Ingliateira mis-
ana, aaiiran oomo único objeto 'lia sustitu-
ción de Aíeoniania por Inglaterra en él te . 
rreno económico. La intelectualidad rusa se 
da entera, cuenta dé que ha de ser libertada 
pd lia enKpremaicía finanoiefa alemana para 
per entregada á la inglesa. Por estia. razón 
lÜ d'esoenso de1 cambiio del rublo y la dí>sfa. 
yoraible sitiiación económica dr» P;i^:a son 
oonsr'deradc® por Ja ínteTectnalidad rusa 
comó ponsecnencia d« lia exportación de Ru-
sia por Iijglatorra. 
O 
La Prensa inglesa teme á Wilson 
SERVICIO RADIOTELEC.IUFICO 
NOBBDEICH 12 (11 m ") 
La Prensa tomé qme, habiendo jasadlo el 
temor de una ruptura de relaciones entre 
M-mania y América, «1 presidente "Wiilson 
tomaffá una actitud más enérgica para con 
Inglaterra'. T>ioe la Prensa que vale más per_ 
cartarve dle esto antes db que EUQ naof̂  tarde,, 
y que es j» • ' que el público '1, itánioo' 
no se sorprenda ni so subleve, como antaño, 
oon ocasión de mandar el presidente Clleve-
Und un mensaje reílativo á Venezuela. 
¿ E L E V A N G E L I O E N L A L E N G U A 
N A C I O N A L ? 
E L PAPA, PROPUESTO PARA E L PRE-
M I O B E L A PAZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 12 
Asegúnase que muy en breve Se apl icará 
á la» diócesis de todas. las naciones del 
mundo la disposición del Papa ordenando 
que en las Misaa de los días festivos se le:v 
ein lengua nacionaii el Evangelio correspon-
diente á cada día. 
E i embajador de España cerca del 
Vaticano, Sr, Calbetón,- ha visitado oficial-
mente al Cardenal diecano dej Sacro Cole-
gio, monseñor Vanutell i , con quien ha oon-
feienciado durante media hora. 
Poco después el ilustre purpurado devol-
vió la visibai al embajador. ^ 
Cont inúan celebrándose largas confe-
rencias entre los señores Briand, Sonnino y 
Salandra. 
Los ministros que forman la misión, fran-
cesa ban marchado a.l frente de batalla i ta-
X)n objeto de saludar al rey Víctor 
¿can do Zurich que la Acade-
ia ha decidido con-
ceder "el pTemio I P Í f c ^ - P a z , ai Papa, 
pofr ios grandes servicios que h a T ' p r * ! , ^ , y 
presta á la humanidad en Il¡a actual gue-
rra. 
La. lactividlad del Pontífice ha sido fruc-
t ífera, puesto que numerosas cuestiones tu-
vieron feliz solución á consecuencia do su 
intervención humanitaria corea de Jos beli-
gerantes, como ha ocm-rido, por ejemplo, 
en el canje de prisioneros inválidos. 
Aviadores alemanes condecorados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 12-
E l efluperador Guillormo ha condecorado á 
los tripulantes de los zeppelines que pasaron 
sdbrc Inglaterra. 
A l comandante de la flota aérea le ha con-
cedido la medalla de 'la Ordfen por elli méri to, 
y á los demás oficiales les ha dado cruces de 
hierro de primera y segunda clases. 
En la Cámara prusiana 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEICH 12 (11 m.) 
Ihia Comisión de la Cámara prusiana 
ha publicado la decisión que fué tomada 
en 9 do Febrero, on la cual so ruega al pre-
sidente quO ponga en conocimiento del pre-
sidente del Ministerio lo siguiente: «La Co-
misión conceptúa que sería un perjuicio 
para el país si la actitud de las' autorida-
des imperiales hacia la América del Norte 
resultara una limitación de nuestra libertad 
en el mar. En su día , la actividad de los 
submarinos alemanes debe iniciarse contra 
Inglaterra. 
o 
Un aviso á Rumania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BUCARESJ 13 
Los diarios dicen que, durante el ban-
quete que celebraron el káiser y ©l rey de 
Bulgaria., Gruillermo I I aludió á la actitud 
de Ruma-rfia diciondo que AVemania no 
ha pensado siquiera en combatir á Ruma-
nia, sino todo lo contrario, su act i tud para 
con ella es de franca cordialidad, 
Pero si llegara el caso de que esa nación 
bailkánica pretendiera romper su neutrali-
dad para ponerse enfrente do loa impe-
rios centrales, cegada por las promesas ó 
intimidada por la^ amenazas de la Cuá-
druple ((Entente», ya sabe qu^ fuertes con-
tingentes turco-búlgaros siguen en su fron-
tera, y tampoco debe olvidar, como no lo 
olvidan los imperios centrales, que del Da-
nubio á Bucareist- no hay más que sesenta 
kilómetros. 
Sturmer no dienta con la confianza 
de los partidos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
Efl' presidente de' Illa Duma, Rosjanko, de., 
claró que Sturmer no cuenta con la con-
fianza dte los partidos y que su impopulari-
dad aumenta de día en día. 
E l «Ríusskija Wjedomosti» y teili «Russkoji 
Slowo» a.nuno:an la dimisión de Owoistow y 
Sasanow, así como (Ba de los miinistros de 
Agricultura, Comercio y Haciendia. 
Sturmer quiere ocupar estos cargos con 
personas completamente adictasi á él, 
Goremykin pronunció, la víspera d é BU 
caída, em el Consejo de ministros, un dis-
oursoi sobre lia convodatoria de la Duma, en 
el] que aun no sospedhaba 'la suerte que l'e 
esperaba. 
O-
Una instancia del Jefe radical 
italiano al Gobierno 
- SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 12 
El presidente del Comité del partido ra-
dical ifcailiano ha dirigido al Gobierno una 
¿nstanoia enoarocáendo la necesiidad de que 
Italia decCare cuanto antes la guerra á Ate-
mania. 
Centro de Defensa Social 
Sección de Fomento. 
Hoy domingo, á las cinco en punto de 
la tia.rde, t e n d r á lugar en este Centro una 
velada, cinemaográfioa con programa es-
pecial para niños. 
Dos Sentencias contra «El M'otín». 
E l Centro de Defensa Social, do Madrid, 
que por medio de las acciones ejercitadas 
ante los Tribuniailes do justioia por su Seo-
ción jurídica, cousiguió que a© impusieran 
Á Nakens unas multas y que dejaran de 
['tiMiratsp en ((El Motín» dibujos ridriculi-
zaii^0 á 'Ion mmistros y religiosos de l a 
Iglesja cai.L>?.''ca> al tener noticia hace ailgu-
no.s meses de que eif dicho perúídloo se yol-
vía á ponor en caricatura Sí» q'tie por todos 
debo sor considerado con respeto; presentó 
en Octubre y Noviembre dej pasado año 
nuevas denuncias contra él, que h m (5}do 
sustanoiadasi definitivamente el d ía 7 del 
corriente por el Juzgado municipal de 
Chamberí , condenándose, como condecuesn-
cila de ellas, al director dej referido sema-
ail pago de dos multas de 125 pose-
tas y al dé las costas corespondiontes á los 
juicios de faltas celebrados. 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
¡CUANDO "ELLAS,, QUIEREN...! 
El tío Fermín era un labrador de la Man, 
cha, de los más ricos del pueblo, uno de esos 
pueblos grandes y poquitin destartaladoe que 
salpácan la llanura inmensa y achocolatada... 
Poseía el buen hombre una antigua caso-
na, dos amplias bodegas y seis pares de mu-
las. 
Los gañanes erigíanle en árb i t ro de sus 
quereillas. 
Los ((intelectuales)),, reunidos en su Areó-
pago deí casinillo lugareño, qiuerían que 
el t ío Fermín f uese el alcalde, aunque el es-
cogido declinó ta l honor, alegando modos, 
tiimente su insignificancia y su torpeza para 
todo lo que no fuesen «sus cosas», las co-
sas del campo... 
Viudo hacía quince años, el t ío Fermín 
consagróse en absoluto á ila labranza y á su 
hijo, un mocetón alto, morenote, engalla-
dísimo, á quien los propios amigos de su 
padre llamaban oon cierto respeto «Don Cíe., 
monte)), i 
¡El ((aristocratioismo» del muchacho, que 
so había hecho bachiller en la capital de la 
provincia, se tradujo en una invencible re-
pugnancia á la gañan ía y á cuanto con las 
labores de la t ierra se relacionara. A rega-
ñadientes tornó al pueblo al terminar sus 
estudios, y en el pueblo adoptó la postura 
espirituall de un «confinado», de un «inadap_ 
tado), de un superhomlbre á quien las cir-
cunstancias obligan á v iv i r en perpetua re-
nunciación. 
Entre el asombro de los campesinos y e 
estupor del t ío Fermín , Clemente, á quien 
el traje de paño burdo de su padre lo bu. 
millaba de una maneru horrible, vestía como 
un ((señorito) de la ciudad, calzaba botas de 
precio y lucía ámpecables lazos de corb-ita 
sobre la pechera de elegantes camisas, cuyo 
precio al t ío Fermín so le antojaba fabu-
loso..* 
A tnn principesca indumentaria vinieron 
á unirse detalles que en el pueblo causaron 
vordadeTa sensación. En efecto; á Ibs pocos 
meses^Olemente peinaba una melena de bohe-
mio noctámbulo; pedía en el casino unos 1¡, 
cores de enrevesado nombre; fumaba en una 
pipa un tabaco perfumadísimo y desconoci-
do, y se levantaba á la una de la tarde 
para instalarse, pierna sobre pierna, en un 
butacón del saloncejo de (¡La Amistad», don-
de leía novelas y novelas... 
E l médico y el señor cura, tínicas perso, 
lías á quienes Clemente concedía beligeran-
cia, decíanle alguna vez, dándole una pal-
madita cariñosa en el hombro: 
—¿Qué hay, «don» Clemente?... 
Y Clemente, volviendo la cabem y de. 
jando escapar un suspiro de ((genio encade-
nado», respondíales', con una sonrisa de su-
premo desdén: 
—¡Pchs! . . . ¡Viviendo esta vida tan prosai-
ca y tan monótona! . . . ¡Soñando un poco, 
señores!. . . 
El tío Fermín , inquieto y desasosegado, 
observaba á sn hi jo con una mezcla de acri-
tud y de admiración. En su entendimiento 
rudo y en' su imaginación tarda y pooo ágil 
veía él, sin embargo, que aquel hijo iba 
rompiendo todos los lazos espirituales qiu 
podían unirle á su progenitor y á los su-
yos... Y el pobre viejo sintetizaba su pen. 
Sarniento en esta frase, que á fuer de re-
petida llegó á constituir en él un estribillo: 
—¡ Este no es' mi hi jo! . . . 
Aquella tarde, v ail toque de Animas, el 
t ío Fermín, según su piadosa costumbre, 
paró en seco el caballo, se descubrió respe-
tuosamente 'apoyó lae dos^ manos en lia 
perilla de la montura, inclinó la cabeza so. 
bre el pecho y rezó tres Avemarias. Termi-
nada su breve oración, recogió las riendas y 
continuó su marcha camino del pueblo. 
A l pie de unos cerrillos, y casi al borde de 
la carretera, entre olivares' muy espesos, ha-
bía una «jasa blanpa? que los ojos del tío 
Fermín contemplaron largo rato con tozu. 
dez... 
'-^¡"El moliuo!...—murmuro el viejo—. 
¡María Rosa!. . .—añadió incoherentemente. 
Y siguiendo la (dínea» central de su pen-
samiento en aquellos instantes, balbuceó que-
d i to : 
—¡Si yo los casara!.., 
¡No era mal partido la molinera! Ve in tL 
dós años, huérfana, honesta, trabajadora, 
linda como mañana de Mayo, su hermosura 
no tenía r iva l entre las moaas de la comar-
ca, ni su disposición para Tos doonesticos me-
nesteres, competidoras... 
Guando el t ío Fermín , de quien María 
Rosa era sobrina, pasaba por delante < 
mofiníV, el íbu©|i hbm(bre restpcgábaf/3 'Jas' 
manos, y sonriendo se decía; 
—¡Qué guapa y qué buenaza va á ser mi 
nuera 1 
Y pomo el tío Fermín sentíase ante todo 
terrateniente, echando una mirada á los o l i . 
vos, cuyas copas' se perdían en ed horizonte, 
olivos heredados por María Rosa, el buen 
jioiabro pensaba j 
jJVIi hijo t endrá un día una de la» me-
jores hacíerid.^s ¿o !a provincia do Ciudad 
Reall 
Sin embargo, las maneras desdeñosas de 
demente, sus cuellos de pajarita y su em-
paque de pr íncipe tronado lo alarmaban U^ 
pocó... 
Un amanecer, el t ío Fermín se encaminó 
al molino, cruzándose con los mozos de la. 
hranza que iban al tajo. María Rosa, muy 
lavada- y repeinada, fresca como una mata 
de albaliaca, daba órdenes á los labriegos y 
dirigía las faenas de la pasa. 
—¡Buenos días, t ío Fermín! . . . Bien veni-
do sea usted!... ¡Siéntese!, . . ¡Va usted i 
tQmar conmigo el chocolate!.,,—decíale ella, 
cariñosa y hospitalaria. 
Pero el t ío Fermín no quería chocolate, 
sino desembuchar el negociejo que hacía un 
¡j^io tenía metido en la cabeza... 
gracias', chica; pero me he desayuna, 
do ya!...—excla/nó el t ío Fermín1—. ¡Vamos 
á ' ve r ! ¿Qué edad tienesf 
—¡Veint i t rés años, t ío! . . . ¡Ya lo sabe us-
t o d l . . . 
Hubo una pausa larga. El t ío Fe rmín dijo 
al punto; 
—¡Sobrina, estás muy guapa!... 
— ; De veras lo dico usted ?—le contestó 
ella, riendo con perdonable coquetería. 
—¡Caramba! ¡No soy yo solo quien lo dice, 
sino todo el puebloI.., 
—¡No haga usted caso, t ío ! . . . ¡Se dicen 
tantas cosas!... 
Una segunda pausa hubo de romperla el 
t ío Fermín con este ((escopetazo): 
—¿Te casarías t ú ? . . . 
—,; Por qué no ?—hubo de replicarle oon 
encantadora ingenuidad la muchacha. 
—¿Qué piensas de t u primo?... 
—¿De Cleiponte?... 
—¡Sí!—dijo el t ío Fermín gu iñando un 
ojo. 
María Rosa bajó la vista unos segundos. 
—¡No me parece mal!—contestó al cabo. 
Y con re t in t ín ag regó :—¡Es un señorito.. . 
un oabnlloro muy elegante!... 
—¿Pre fe r i r í a s t ú que fuese un labrador, 
verdad"?.., 
—Segtín... dlaro... pero... 
El ' t ío Fermín so puso de pie, radiante do 
alegría. 
—¡Ese «pero» me gusta! 
—¡Yo no he dicho que «sí», t í o ! 
— ¿ H a s dicho quo «no»? 
—«I Tampoee I . . . 
—Enfonces. - ¡hecho!.. . 
—¡Pero tío'----
—•¡ Adiós!..-
• Y el t ío Fí ,rmín' b ^ á u d o ' i . cu la frente y 
t.wniulnto l» 0011 '•'a's mailos, salió del' 
molino p i ra ^ i v e r ¿1 pueblo... 
Se imponía vria entrevista con Clemente. 
El moeo, n i 0 ^ ' ^ 1 1 ^ 0 y pálido, como to-
dos los héroes ^o novela, salió al encuentro 
de su padre, ^0 ^ o ^ no poco que pomar 
al buen homK6, 
—¡Lo buscaba á nstedl—dijo el mozo, oon 
aih-e decidido. 
—¡ Y yo á t i ! . . . 
—¡Tengo que hablar con usted!... 
—¡Y yo contigo!... ¡Habla t ú primero!... 
¿Qué es lo que quieres?... 
E l muchacho adoptó una actitud Bemútrá-
gica. 
—¡iPadre—oomienzó diciendo—: mañana 
cumplo veint i t rés años ! . . . 
—¡Cier to! . . . ¡Es 'La ed'ad en que el' ham-
bre os justo que piense en constiituírse una 
familia., en caisarse!... 
— ¡ E n eso pienso!... 
—¡Muy bien! . . .—murmuró el t ío Fermín, 
gozoso. 
Pere su aCtegría hubo dé durar unos ins-
tantes solamente. 
—Padre: ¿ sabe usted , que yo tengo una 
herencia materna ?... 
— ¡ L o sé.. . hijo mío. . . Te debo... qiiince 
mil pesetas... djgo, no... t reinta m'i'l... una 
fortunita!—baálbuccó el viejo. 
—¡ Me ba sta oon la renta por ahora!... 
—¿ Qué dices ?... ¿ Acaso... ? 
—Sí.. . me ausento del1 pueblo... 
E l t ío Fermín dio un paso a t r á s . 
•—¿ Y adónde ?. . .—murmuró, consternado. 
—¡A Madrid.. . á (hacerme un nombre... 
en el periodismo, en l'a literatuna!... ¡A re. 
dimirme y liberarme con el t r iunfo! . . . 
E l t ío Fermín, qiie no entendía esta t j e r . 
ga», creía soñar oyendo á Clemente. 
—Pero Mar ía Rosa ¿quer rá i r á Ma-
drid ?—bailbuoeó el padre. 
—¿Qué dice nsted?... ¿Qué habla usted, 
padre ? 
—¿ No quieres casarte con t u prima ? 
—¿Mar ía Rosa?... ¿ L a molinera?... ¡Una 
aldeana!... ¡Padre , ipor Dios, usted no me 
ha hedho un hombre cuCto, un inteTeotual, 
para que yo conóluya aná vida «en» mol'ine. 
r o ! ¡Tengo «algo» en la cabeza, créame 
usted!... 
—¡Este ' cí ico es tá loco!—pensó el! t ío 
Fermín. 
Y les dos se separaron en silencio. 
Aquella, misma tarde María Rosa vislitó al 
t ío Fermín, que hubo de referirle la «Clocu. 
ra» de su hijo. 
—Tiene razón.. . Déjele nsted que se mar-
che...—decíaile ollai. 
— j Es tás loca t ú también ?... 
—No, señor.... Déjele usted tranquillo... 
; Volverá!. . . 
Y con una seriedad muy cómica, l'a linda 
muchaclha Oontinuó a s í : 
—¡Fíese usted de mi experiencia... de lo 
que Qe dice ama- mujer! ¡ I rá á Madrid, y 
antes de un año volverá a l pueblo sin me. 
flenasi, s in lévitines y sin meflancoflíasi!... ¡Se 
pondrá una chaqueta como la de usted, y. . . 
entonces 1 
— ¿ L o ««ees, María Rosa? 
La molinera se eché á reír. 
—Tío: dÜoe el' refrán que «D'Los quñere lo 
que illa mujer quiere».. 
María Rosa dió instrucciones a l t ío Fer, 
mín : 
—¡ Emvíele usted veinticinco durosi men-
suaTes ! ¡ N i un céntimo más ! , 
A l otro día, «don» Clemente aailltió para 
Madrid, «á conqu'istar la inmortallidad y el 
tr iunfo definitivo». 
—¡Este! mudha.dho—decía ed t ío Fermín— 
©si nn simple al' pensar que •lias señoronas 
de lia corte son más bonitas que kus moli . 
ñeras de lia Mancha!... 
Y María Rosa,, agradeciendo eít piropo, 
respondíale: 
—¡Consuélese usted, t ío ! . . . ¡ CJemente 
volverá... y muy pronto! 
Ollemente fracasé en Madrid, como el no_ 
venta y cinco por diento de los 'iTusos que 
sucumben, con todos sais saieños y ambicio-
nes', en esta vorágine cortesana. Una á una 
fué deshojando la realidad brutall todáisi sus 
ilusiones. N i el periodismo, n i el í'iibro, ni 
el tea-tro, le dejaron am ibueoo, no ya para 
imnortiíiffizárse, sino para comer siqaiiera... 
Clemente, comido db deudas, anónimo en 
absoluto, derrotado por complieto, ee acor, 
dó ama noohe de sai padre, de su pucíbleoito 
de l'a Manaba y de... lia hermosa y sencilla 
molinera. 
En Madrid era un qaiídam, un «Pére<z» 
diTiuídlo en la gran ciudad'. En el' pueblo... 
podía aún ser «don Cl'emente», 6 Clemente 
á secas1, .pero «aligo», alguien... 
La patrona le entregó una carta. Oleraen-
te l!a abrió con cierta emoción. Deda a s í : 
«]\li. querido pr imo; Voy á casarme. ¿Ada. 
vinas con quién? Voy á sor t u madrastra. 
E l t ío Fermín tiene cincuenta y cinco años, 
pero está fuerte como un roblé. Nuestras 
fincas unidais; formarán un bonito patrimo_ 
nio. Te convido á ía boda. Si te has casado 
ya con alguna hermosa señora db Madrid, 
tráoTa para que lia obsequiemos aquí l'o me-
jor posible. Ño somo^. más que unos higaa^e. 
ños, pero se hará jo que se pueda. 
Tu futura madrastra, 
Moría liosa. 
Postdata^.—Como es maiy poérbíe que láa 
necesites, porque la vidla de M a d r d es cara, 
te envío esa letra de mi l peseta», para ojue 
vengas sin tardanza,» 
Clemente, al' acabar lia llectura, se quedó 
extátioo. 
Las mili pesetas fueron un consuelo.'.. ¡ Fa l . 
t a lé hac ían! Pagó al sastre, al zapatero y 
á una porción de gente, y tomó, al fin? el 
En Qa, estación (le esperaban BU padre, Ma-
ría Rosa y algunos amigos. 
La moliinera, ¡ más bonita, acaso, quo nun, 
oa!, d'ijo con iróni-co aeombro; 
—¿ Pero viene «aisted» solo ? ¿ No se ha 
casadlo «usted» .oon alguna marquesa?... 
—¡Sí . . . solo!—balbuceó Cl'emente, áña_ 
diendo con despique: —¿Tan tas gana1* te-
nías de que me casase?... 
— I Un hombre como «usted», de su t*# 
lento!... 
Y la muchacJia subrayaba flos- «usted» y 
ell tono admirativo y campanudo. 
Clemente, a l llegar á su casa, no pudo 
mán. 
Padre! ¡Usted, á su ediad, no dobe 
casarse !- ícf.amó. 
, Toma! ¿ Y por qué ?—dijo el t ío Fer_ 
rain irguiéndó.se—. ¡ No estoy tan mal'; nao 
siiento fuerte y sano!... 
—;Sí ! . . pero... ¡ a y ! 
—¿Qué es eso de ay?.,. 
—^Que ella tiene treinta años menos que 
usted! ^ 
—¡ Me cuidaré, hijo ! 
—¡ Peflexione usted, padre ! ¡ Eso es una 
locura! 
—¡ Cbioo, ya está decidido !.., 
Hubo una pausa tremenda. 
—, ;Y si yo me casase oon María Rosa? 
^;Y si usted me la cediese ahora ?—exclamó 
Clemente, saiplicante. 
María, Posa ent ré en La saüita donde pa-
dre é ihíjo discutían. 
—¡Oye, escucha!—díjole e l t ío Fenniín.—-
— i Ya tengo envidiosos de mi • futura feflici. 
dad-I ¿No adivinas quién es uno do ellos?... 
i ¡ Este!! 
—¿MI pr'mo?... ^Un «señor» como é l? . . . 
¡Si íue ra un labrador como usted!... ¡to_ 
davía !... ¡ quién sabe I . . . 
—¡Lo soy—l'a interrumpió Clemente—, lo 
soy desdri ahora, y para todo di resto de mi 
vida! ¡Mtramo, María Rosa!,,, 
Y el pane-hado cuello y la corbata de 
Clemente fueron á parar á un rincón en el 
acto. 
—¡Sí es así v eí tío Fermín se aviene «al 
cambio» ! ¡vSea!... 
Y eí tío Fermín, loco do alegría, se resig-
nó con mucho gusto á cambiar el papel de 
novio per él de un feíl'íz y futuro abuelo,,. 
CURRO V A R G A ; 
TBIBUNA L I B E E 
E L I N Q U I L I N A T O 
o 
E L PAGO D E LOS ATRASOS 
o 
Don Agus t ín Pazos, vecino de Ma-
drid, nos dirige el siguiente comuni-
cado : 
«Creo quo lo acordado por la cxceilentí-
sima Corporación munioipal, en una da sus 
últ imas sesiones, respecto del por todos es-
tilos odioso impuesto del inquilinato, os 
impracticable; y i a razón en qutí funda-
mento tal convicciión es obvia. Si, en efec-
to, á las clases no adineradas, y más aún , 
á las que disponen de monos quo lo néqesa* 
rio, dado ol medio on que viven, les es di -
fícil en mulltitud de casos (y de ahí nace 
la morosidad) el stitisfacer el impuesto al 
vencianiento del mMino, es vano é inúti l 
pretender cobrar ahora de una soda vez 
todos los atrasos, que representan para ca-
da familia Tina cantidad muchas veces pre-
cisa pura las más perentoiias necesidades1, 
y en ¡las actuales cia-cunstanciats de encare-
cimiento de las subsistencias, mucho más. 
El t ratar do intentarílo, aparte do l'os 
muchos perjuicios irreparables que irroga-
ría á las ftamilias, t endr í a que dar lugar 
á desigualdades irritantes, cosa contraria 
al espír i tu de Ha proposición defendtida por 
él concejal Sr. Gabiílán y «probada por el 
Municipio, la cual decía que debía haber 
equidad en ed cobro del citado impuesto, ya 
que, hasta ' ahom, lo han pagado, algunos 
tan sólo, por lo cual yo creo que se impo-
ne que los perjudicados por el acuerdo del 
Ayuntamiento se di r i jan á él en solicitud 
de alguna solución viable y que no perju-
dique sus iintereses; íla cual, muy bien pu-
dliera, ser la condonación, por parte del M u -
micipio, de loa atrasos debidos hasta [a fe-
cha, ú otra que se acordara. 
Medios hay para reforzar loa ingresos 
municipales que no agoten al contribuyen-
te, entre ellos, fircaijizar y descubrir ía 
s innúmem cantidad íd£ fincas urbnnas que 
contribuyen poco ó nlaida, y, desde luego, 
menos áo la cantidad debida.» 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dios en Sevilla 
el respetable señor D. Manuel Santa Cruz. 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á su sobrino, D. José Santa Cruz y 
Santa Cruz, hacemos presente la manifesta-
ción de nuestro pesar. 
TOMA D E DICHOS 
Se ha verificado la toma d© dichos de la 
señorita Isabel de Arteaga y Gutiérrez de 
la CoiTcha, hi ja de los difuntos' marqueses 
do Távara y de la Habana, con D. Roberto 
Sánchez de ücaña y Algara. 
B A U T I Z O 
En la iglesia parroquial de San Cines ha 
reoibido ayer t a r d é el agua del Bautismo Ol 
hijo pr imogéni to de los señores de Ardizone 
(D . Juan), imponiéndosele el nombro do 
Juan. Fueron padrinos lia señora doña Ade_ 
laida Valle jo, viuda de Cánovas' del Castillo, 
y el ordenador de pagos del Ministerio de 
la Gobernación, D. Antonio Cánovas, bis-
abuela y abuelo, respectivamente, del recién 
nacido. 
E N T I E B E O 
La conducción del cadáver de la respetable 
señora doña Constancia González-Carvajal á 
la estación del Norte, para ser trasladado al 
pan teón do la familia en. Avileer, constituyó 
una sentida manifestación de duelo. 
Presidieron éste el Padre Panizo, rector 
del Colegio de Chamar t ín de ía llosa; los 
Padres Aldasoro, Ugarte de Ercilla, Lecena 
y Bravo, de la Compañía de J&sús, y los 
hermanos' políticos de la finada, D. A taña , 
sio Cuervo y D. Alvaro y D. Rodrigo Castro. 
^ n ol acompañamiento, numerosísimo, figu-
raban muchas distinguidas personalidades. 
¡Descanse en paz! 
ENFERMOS 
Se eneuenti'a enfermo de gravedad, ha-
biéndole sido administrados los últ imos Sa, 
cramontos, el señor conde de Lérida. 
También se halla enferma do cuidado 
la condesa viuda de Torrejón. 
El marqués de López Bayo se pncuen-
t/ra muy mejorad^ de] ataque gripal quo 
padece. ' 
También ee halla muy aliviada la jo-
ven condesa de Castillo Fiel. 
El marqués de Santa Genoveva ha sa. 
| lido ya á la calle, restablecido del ataque 
• de gripe que le retuvo varios d|as en cama. 
Se encuentra fuera de peligro el hijo 
menor de los señores' de Ruiz J iménea. 
-e- En Ginebra está enfermo el secreta-
rio do la LegaciÓA do Rumania en Madrid, 
Sr. Olanesco, 
La marquesa de Argüc-Ue^ ha sufrido 
una recaída en tm enfermedad, sieodo de 
t ¿ n e r que necesite una segunda operación 
quirúrgica. 
El conocido actor Sr. Tallaví. que es-
tnbji on Zamora actuando con la compañía 
que dirige, ha tenido quo venir á la corte, 
aquejado gravemente por el mal que sufre, 
y que ha rá necesaria una delicada operación 
quirúrgica. 
V A B I A S 
••-Ha sido nombrado académico correspon-
diente de las Reales Academias de la His-
tor ia y Gallega al Rdo. Padre Atanasio Ló, 
pez, de la Orden de San Francisco. 
En la Legación de los Países Bajos se 
siguen celebrando agradables' tés. á los quo 
asisten distinguidos personas de la sociedad 
aristocrática. 
Mañana obsequiarán monsieur y. Mme. Van 
Royen con nqa comida en pequeño á algu-
nos úe sus; amigos. 
• - La embajadora de Inglaterra, lady 
Hardingo, ha regresado á esta corto después 
de varios días do ausencia. 
También han regresado: do Málaga 
los marqueses de Amboage, y de Tánger, el 
secretario de nuestra Logaeión, D. Pedro 
Igual , y su hermana Carmen. 
+ Se encuentran en e l coto de Doñana 
los duques de Tarifa. 
• - Han marchado á Poma el duque do 
las Torres y su spbnno D. Carlos F¡gueroa 
hijo de los condes de Romanones 
se ha organizado en el teatro de la Princesa 
una función á beneficio d« ln , 
cion de fWvf.d j>¿^\ , 
LOS INGLESES 
o 
E L C A S T E L L A N O , P R O H I B I D O 
POR L A CO^IPAS' IA D E L C A B L E 
o 
UNA A N O M A L I A I R R I T A N T E 
Nuestro querido colega ((Diario de Galicia» 
publica con los t í tulos quo anteceden ed si-
guiente suelto: 
•«Ahora que constituye actualidad paOpi-
tante la cuestión del idioma, vamos' á expo-
ner un hecho que nos parece anómalo y dig-
no de que Se haga algo pfe'ra evitárlo.. 
Hay entró España y Cuba un cable tele-
gráfico, y por ese cable, que explota su ne-
gocia en nuestra Ptaitria y ĉ ue. uue á dos paí-
ses que hablan cn castellano, no es' posible 
cursar una sola palabra en nuetátro idionda. 
Los despachos han de transmitirse en i n -
glés' exolusivamente, como si la líiuto, en vez 
de par t i r de España, arrancase del Reino 
Unido. 
¿ N o constituye eso una vergüenzáf ¿No 
entraña', además, una. desconsideración inex-
plicable para los dos países que enlaza el 
cabié? Si el idioma oficial do España y el 
idioma oficial de Cuba es el castellano, ¿có-
mo puede cohonestarse la molesta; anomalía 
de que esté proscripto en absoluto ej caste-
llano en las transmisiones hechas por ese ca-
ble? Aunque sólo fuera, por consideración á 
Ijals dos naciones en que la Empresa tiene su 
principad; clientela, debía poner fin á esa 
exclusión vejatoria y perjudicial. 
Porque hay que tener en cuenta que no 
todas' las plalabras de Un idioma son exacta-
mente traduciibles á otro, y de ahí puede 
originarse el caso que narra un periódico de 
La Coruña : un despacho comerciiaj fué ob-
jeto, para su entrega al destinatario, de tres 
distintas y no claras interpretaciones, oca-
sionándose con ello eensible perjuicio á la 
persona que lo recibió. 
Resulta grotesco que, coincidiendo con eil 
tercer centenario del natalicio de Cervantes, 
y, por ende, con todo lo que se dice sobro 
la glorificación dej castellano, haya de recu-
rrirse forzosamente á una lengua extran-
jera para poder comunicarse España, y Cuba 
al t ravés del cable telegráfico que las une. 
Creemos, pues, que se ha rá algo para po-
ner término á tan i rr i tante anomalía.» 
* * * 
Estamos de acuerdo con nuestro querido 
colega, y por ser tanta la razón de su queja 
estimamos que sería atendido si nuestro mi-
nistro de Estado tomase cartas en el asunto. 
Ahora todos nos venden demostraciones 
de estima y benevolencia. E l de ((permitir-
nos» el uso de nuestro idioma no fuera sino 
justicia, pero lo estimaríamos como favor» 
« 4c « 
Una carta del embajattor de Inglaterra. 
Don Luis Asín Palacios nos ha enviado 
ila copia de ama carta que ha dirigido al 
embajador de Inglaterra en Madrid, devol-
viéndole la invitación que le habían hecho 
desde Londres para concurrir á la feria de 
Industrias br i tánicas que • ha de celebrarse 
en breve. 
Justifica el Sr, Asín su resolución en la 
negativa del Gobierno inglés á la importa-
ción de algunos productos' alemanes que di-
cho industriad había plagado antes de la de-
claración defl bloqueo, siendo así que et per-
juicio en nada afectaba á Alemania, que ya 
cobró su dinero, disponiendo también de lá 
mercan oí a. 
Añade el Sr. Asín que de tal hecho nace 
su propósito de romper toda relación co-
merciaj con Inglaterra, única represalia que, 
dice, cabe dentro de su categoría de ciuda-
dano español. 
UNA. EXCEPCION JUSTA 
Sobre las asregac¡one3^ 
Eli Sr. Burell ha adicionado una nneva ex-
cepción á las contenid^Q en ¿\ Real de-
creto que hace poco tiempo dictara prohá-
biendo h s tagregaciones» y ordonandq gnS 
todo proiesor permanezca on su cáiedra uu-
rante el curso académico. 
Esa excepción tiene por objeto hacer po, 
sibl^ á todos los maestros perteneoientes á 
la jurisdicción universitaria do Barcelona la 
asistenda ali' cursillo que en la ciudad con. 
dal ha do explicar la señora Montesori. 
'Nos parece muy acertada la disposición 
adoptada) por él numistro do Ins%uOc|ón. 
Los principios y sistemas pedagógicos do la 
señora Montesori podrán ser disentidos y de-
sigualmente apreciados eu su conjunto, y 
de heoho lo son, pues en Alemania se m i 
rechazados y probibidos, mientras gozan de 
auge y predicamento grandes en Ing.'aterra> 
Australia y otros pueb'os sajones • pero cual, 
quiera que conozca sus instituciones v ^ua 
escritos habrá de convenir eft ov.é las doc-
trinas de la endntnte Viroíesora represen-
tan i™ notable p';bgreso en la ciencia pe-
dagógica, y j .n España pueden mostrar pun-
te ¿e vista altamente provechosos, y punto 
menos que desconocidos. 
Ya que cqmbaitimos al Sr. Burell cuando 
aumentó el número de los «agregados», justo 
es que en este, caso concreto re'conozcamos 
su justicia y prudencia. Lo que ahora im-
porta es que no hayan de reputarse éstas 
de ahora como precedente para conseguir 
otra© que carezcan de fundamento y auu 
de analogía con ellas. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Número 56.-Con una hija enferma y sin 
recursos para asistirla, una p o b ^ viuda so 
hcita por nuedfo conducto una limosna, que 
aavio tan aflictiva situación. 
- Las derechas y las el 
socia-oión de Santa Rita) ln . 
Doña Isabel. H ' la difunta 
ACCION ^ A U R I S T A 
Inauguración de5 Centro de la Universidad. 
Hovj domingo, ¿i las duro y meá&v do â 
tarde, tendrá ihigar, con asistencia. de don 
Antonio Maura, 3a inauguración del' .Con^o 
Instruotlvo manrista deí distrito dé lia Uni-
versidad (glorieta de Quevedo, 5). 
ecciones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
En SeviUa, |os Jóvenes Propagandistas se. 
cunoiarán ios trabajos del Comité de coa-
lición. 
S E V I L L A 12 (10 n.) 
E l Comité ejecutivo de la coaiición elec-
toral do las derechas ha acometido, con gran 
entusiasmo, los preparativos de la próxi-
, ma lucha. 
{ Puesto de acuerdo el citado Comité con 
i el Centro de la A. C. N . do J . P., han 
J procedido á unificar ']a Üabor, ya thcclha, 
de depuración y casifieación del Censo y 
v.ñ selección dej personal. Los Jóvenofi Pro-
pagandistas ayudarán on sus trabajos a l 
Comité do coalición. Ya han «sido nombra, 
das Comisiones mixtas, formadas por indi-
viduos de las Agrupaciones coaligadas, quo 
se han repartido los trabajos en jos distó*; 
tos dé la capital. 
En los pueblos de la cimmscripción M 
sido recibida con general aplauso la candida, 
tura dol Sr. Rojas Marcos. E l Comité ha 
recibido numerosas adhesiones,' entro feluii 
/las de <.1euvmtos neutros de gran valía. I ^9 
Sociedades obreras calól'cns cooperan con 
gran enfudaMuo á las tareas éleotorales.-
T'^l les démas partidos políticos á .quie-
nes benofiniaba ol Encasillado h% cansado 
/verdadero pánico fla coalición do patólicos 7 
mauristas. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.557. 
E L D E B A T Í Domingo 13 de Febrero 'de 1916. 
DE L A CASA REAL 
O — 
D E P A S E O 
o 
E L P E B I A P O EN PALACIO 
Los lleyes, acompañados dol r r í n c i p e 
Leopodo de Battenberg, pasearon durante 
|a tardo, en automóvil , por la población. 
^ Hoy se celebrará en la Caaa de Cam-
po una cacería, con asistenciia de Sus Ma-
jestades. ; . 
^ Auoclie emprendió el viajo do rognso 
¿ gu país el príncipe Leopoldo. 
En la estación fué despedido por la Fa, 
ínilia Real- . . i - i i 
JMS Reyes asistieron anoche a la fun-
ción del teatro Real, 
• Cardenal Primado est.uvo visitando 
á Su Majestad para darlo las gracias por 
el uombraimicnte de qu© ha sndo objeto de 
Gran Canciller de la Orden de Carlos I I I . 
Después estuvo cump'limentando á las Rei-
nas. 
En esbe mes y en el siguiente debe apli-
oaa-so el NITRATO DE SOSA " D E C H I L E 
gobre los cereales, en todo el Centro y Sur 
¿o España. Los precios altamente remune-
radores qne actualmente tienen los granes, 
pagan con 'largueza el sobreprecio que al 
NITRATO D E C H I L E ham impuesto las 
circunsitancias especialísimas por que atra-
vesamos, motivadas por el conflicto eu-
ropeo. 
El NITRATO D E C H I L E es el único 
abono que puede a.plicao\se sobre las siem-
hviH nacidat?, con seguridad absoluta dte 
éslito.. Numera-las experiencias practicadas 
en España durante varios años, tanto por 
cqrirultores como por Sindicatox y Asocia-
ciones agrícolas y Granjas oficiales, de-
muestran que la aplicación de 100 kilos de 
NITRATO DE C H I L E en una hectárea 
eembrada de trigo, aumenta la producción 
en 400 kilos de grano, término medio, re-
Bultando á (los preciosi actuales, tanto del 
trigo como del Nitrato, un 'beneficio neto 
de 100 pesetas por hectárea y por cada 
100 kilos de Ni t ra to empleado. 
Ei término medio de NITRATO DE SO-
SA DE C H I L E que debe emplearse por 
heotárea de cereaíes de secano es de 150 
kilogramos y 250 en regadío. Puede repar-
tirse á voleo sobre los sembrados y dejarle 
sin enterrar, pues es suficiente í a hume-
dad del suelo y el agniai que proporcionan 
los rocíos para que el NITRATO DE C H I -
L E se disuelva y sea absorbido por la tie-
nra pTimero y después por las raíces de lias 
plantas; pero es mejor repartirlo en esta 
misma forma días antes 6 el mismo díia en 
que Be dé la labor de aricado ó arrejaque, 
para que el Nitrato quede cubierto con la 
tierra que la labor Temueve y más en con-
tacto con las raíces de los cerea'leg. 
Codas las Gasas que se dedican á la venía 
de abonos químicos ó minerales, expenden 
N I T R A T O D E SOSA DE C H I L E 
En la Delegación del Comité del N i t i n to 
(V Sera de Chile, Almirante, 10, Madrid, 
se resuelven gratuitamente las consultas 
relativas á ¡la aplicación de este abono, que 
so hagtan por carta ó verbalmente, y Bfe en-
vían folletos que t ra tan de la fertilización 
de los diversos cultivos que pueden intere-
Bar ai agricultor español. 
N O C t f f i S ^ ^ ^ R E A L 
((Manon».—Presentacn'ón de Genoveva Vix 
y Anseími, 
Deslumbrador aspecto ofrecía ayer noche 
eH regio coliseo. La gente está por los ((di-
vos». ((Parsifa'l» l lenará todq lo más las al-
turas ; pero un Anselmi ó un Ti t ta ' Rufo 
colmarán las loaailidadcs de t r ap ío . Ayer 
nio había una sola por ocupar. Es que de-
butaba Anselmi, artista idolatrado por par-
te de nuestro público, en la compañía de 
Genoveva V i x , cantante de menor y más 
silenciosa fiama, pero de tan positivos mé-
ritos, seguramente. 
Anaelmi escuchó ¡lo^ primeíros aplausos 
apena» pisó la escena: la buenas amistades 
perduran, y aquello de que «la ausencia 
aviva... etc .», vendría aquí muy á cuento. 
Sin embargo, el célebre tenor no estaba lano-
ohe en l a plenitud de sus facultades: su 
voz hallábase velada, &i no por la emoción, 
«l por unía pertinaz carraspera, que viene 
á ser algo así como la emoción laríngea. Y 
fué una ía'^í'ijaa' que 86 Pr<2&cnt'aso en talos 
\ oondicaone^ portl'ud así ' ^ el Públ,ico Plicl0 
exigirle todo lo que de ¿1 querría oír, ni á 
I ó] le fue factible dar todo lo qué desearía 
of reoetr. 
Que aun así t r iunfó , y casi ruidosamon-
. te, no hay que decirlo. Anselmi no es divo 
por el torrente do voz, sino por su arte; y 
éste, elaborado recia é insistentemente día 
tras dlíiai, siempre le acompaña, y aun le 
• sirve para encubrir fatales debilitamientos 
do sus facultiades naturales. Anselmi es el 
I mago de las ̂ cadencias á media voz, suaves, 
;:: sedosas y prolongadas. En esto, n i flaquea 
tí n i tiene ¡nival. Lo mismo en el delicioso So-
K gno que en ^ iafcto de San Sullpioio, logró 
.'ustantes verdadenamaente fdlioes, que el pú-
blico Subrayó entro bravos y aplausos, y no 
• bisó el «sueTÍO». á pesar de üa unán ime i n -
| vithción que á elle &o le formulló, porque BU 
| garganta no estaba p a r á bromi-tas. En una 
palabra: Anselmi sigue siendo que er&> 
f. señor del matiz, dueño de ¡la dnfloxiófl 5US-
pirante y aoariciiadora... Quien espere de 
• él una voz á borbotones que irrumpa en-
• Bordecedora en los ámbitos del Real, se 
L equivoca. Pero quien se prepare á escuchar-
• ía como un murmullo laterciopelado y musi-
i ca] y siempro melodioso, harto saldrá y can-
1 sado die batir palmas. 
Genoveva. V ix , dotada de penetrante 
[ <(sprit» galo, fué una Manon soberbia, tan-
I to por su labor como por su indumentaria: 
K cuatro ó ei'OCio ((toilettes» lució, y tedias á 
fe cua.] más espléndidas ; un verdadero prodi-
• gio de elegancia y aristooratisrao. Cantiiu" 
B do mostróse persuasiva y afinada; deda-
mmandb derrochó espiritualidad y. supo pres-
• tar al interesante personaje toda su honda 
B ternura, toda su ínt ima ingenuidad', l.p.s 
• frases sabrosas, insinuantes de la escena de 
• ' la seducción en el tercer acto díjolas con 
• m i m i t a b l e maes t r í a ! la -gavota, insupera-
• b l e acuarela llena de luz y armonía, o} dúo 
^apas ionad í s imo del primer acto, todk la 
• obra, f u fin. moreció, p«r parte de Genove-
va V i x , quo cantó en francés idéntica y 
" fí)erfectÍ5Íin,a interpretación. Escuchó mu-
ifchos aplausos y ninguno por benevolencia. 
¿ Los hubo también para el maestro Vil la 
' 'y para ¡os retantes artistas, entre los que 
Kbresal id Del Pozo. 
Asistió á la función la Familia Real etí 
plend. 
CALVO SOTELO 
P A R A A C T I V A R 
LOS SUMARIOS 
—. o 
I N S T R U C C I O N E S A LOS PRESI-
DKXTES ] )E L A S A U D I E N C I A S 
o 
SOBRE L A SUSPENSION DE VISTAS 
— o — 
Se han dado instrucciones á tos presiden-
tes de las Audiencias encargándoles que cui-
den de que en éstas y en los Juzgados se tra-
miten los sumarios' con toda rapidez dentro 
de las garan t ías establecidas por el proce-
dimiento, principalmente aquellcs sumarios 
en que se haya decretado la prisión provisio-
nal con el fin de evitar que esta prisión ex-
ceda, á la pona que deba imponerse por el de-
l i to perseguido, cosa sdempre muy lamenta-
ble y extremadamente sensible cuando en 
la causa recae una sentencia absolutoria. 
Con cd fin de conocer al detalle la regulari-
dad con que se efectúa el servicio, pide el 
Ministerio que en los cinco primeros días 
de cada trimestre se le remitan los datos 
siguientes: 
Primero. Número de causas ingresadas y 
despachad'as por la. Audiencia en cjl trimes-
tre. 
Segtundo. Idem de causas pendientes de 
despacho en la Audiencia. 
Tercero. Sumarios' ingresados en cada 
Juzgado durante el mismo trimestre. 
Cuarto. Número de sumarios pendientes 
en cada; Juzgado. 
Quinto. Número de sumarios, con dete-
nidos', en la Audiencia y en los Juzgados. 
Sexto. Número de sumarios que existan 
en los Juzgados con más de dos meses de 
duración. 
Sépt imo. Número de sumarios que exis-
tan en las Audiencias con más de tres me-
ses de duraoión, á contar del día en que se 
recibieron en la. misma, y 
Octavo. Número de juicios orales' suspen-
didos en el trimestre. 
Los presidentes de las Audiencias quedan 
encargados de depurar minuciosamente la 
exactitud de los datos' que se envíen, y de-
berán á este propósito advertir á sus sub-
alternos la responsabilidad que por negligen-
cia contraen no suministrando datos' que res-
pondan á la realidad. 
Acerca de la extraordinaria facilidad con 
que se acuerda la suspensión de vistas, se 
llama también la atención de los presiden-
tes por la per turbación que esto introduce 
en el ordenado funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia. 
P R O V I N C I A S 
L A H U E L G A DE T R U B I A , 
SOLUCIONADA 
LOS HARINEROS CASTELLANOS Y L A F A L T A 
DE CARBON 
UN BiPLANO FRANCES CAE AL MAR CERCA DE CADIZ 
L a a v i a c i ó n e n España 
U K I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza, 
panos y bastones dorados para portjerfi. 
E| s&xío aniversario. 
Ayer mañana se celebró el aniversario del 
i primer vuelo realizado en España, que se 
verificó el 11 de Febrero de 1910. 
Lesdrf las diez hasta ¡as once y media, 
y mientras varios aeroplanos militares vola-
ban .sobre los cementerios de Carabanchel .y 
Getafe, una Comisión de ¡a aviación militan, 
compuesta .de los Sres. Herrera, Barrón, Sar_ 
toríus, Alonso Gallarza, Eismentería, Vatón-
cia, Navarro, Riaño, Bustamante, Pérez 
Seoane, Gómez Lucía y LÓ2>ez, y otra de la 
Escuela de Getafe, en la que figuraban los 
Sres. Kindelán, Grancha, Murillo, M^uén. 
dez, Alfaro y ü r r i sbu ru , visitaron las tum-
bas de las víctimas de la aviación y de-
positaron sobre ellas gran número do flores. 
Centro de Acción Nobiliaria 
Con el propósito de poder atender al gran 
número de peticiones de billetes de asistencia 
para la velada del Gran Capitán, que ha de 
oelebrarse el día 20 del corriente mes, á las 
cuatro do la tarde, se advierte á los señores 
; socios fundadores y adheridos que se les re-
1 sorvaa-á el derecho á pedir localidades para 
í sí y sus familias, sólo hasta el día 14 inclu-
, siive. 
• Desde el día lo , de tres á cinco de la tar-
de, podrán jos peticionarios recoger sus res-
pectivos billetes en él domicilio social, Mar-
í qués del Duero, número 5, bajo. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S O E H O Y 
REAL.—(Función 28.a de abono, l l .8 del 
turno 1.°, sexta dle tarde.)—A las cinco, 
La bohemia. 
ESPAÑOL.—A las cinco y inedia, Toni-
nadas y La Bemolino.—A las diez, Toni-
nadas y La Remolino. 
COMEDIA.—A las cinco, Primerose.—A 
fea diez (popular), Rosas de otoño. 
L A R A. A las cuatro y media (doble). 
El tacaño Salomón (dos actos) y El gran 
filón —A dad seip y media (doble, especial), 
Los hij<* artificiales (tresi actos).—A las 
diez (sencilla), Ef tacaño Salomón (dos ac-
tos).—A ka onPP ? cuarto (doble). Las ca-
ca túas (dos actos). 
PBICE. A llfcs cuatro y media y nueve 
v media, dos funciones monstruo. Despe-
dida do la gran compañía de la mundial 
artista encitíopédipa Alba Tiberio. En am-
bas funciones 15 números de grai) atrac-
ción. Tiberio detendrá con los brazos cua-
t ro caballos en marcha. 
ZARZUELA.—Grandes secciones do ci-
nematógrafo.—A ías pu^trp (sencilla), «In-
surrección»: estreno intonesante: ((Sacrifi-
cio)), y otras,—A Üaa seis? y mpdia (espe-
cial), ((Esposa en la muer te» , estreno de 
(Los dos 'marinos» y otras cómicas.—No-
che ; ó. I^s nueve y media (sección mons" 
t ruo á precio do rencilla), todo e} prograana 
SQ la tarde. Palcos, 6 pesetas; butac^, 1 
peseta, y genera!, 0,25. 
Se .despachan billetes en Contadur ía , sin 
aAimcnto de precio. 
PRINCESA.—A lag cinco, LfV lí>ona d^ 
Castilla (últ ima representación) y La ca-
sa de ios ciímenes. 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro (do-
ble), Té P í^fé y Dios dirá.—A las seist y 
( cuarto (especial), Amores y «morios.—A las 
dk>z (doble), E l amigo Teddy. 
CERVANTES..—Compañía Simó Raso.— 
A 'as c in t ro y media (función entera). M i 
querido fepe (d»Vi actos) y La frescura de 
Lafuente (tres actos).—A las diez y media 
(doble). La frescura de Lafuente (tres ac-
tos). 
APOLO.—A ]m euntro (doblp), Marux^ 
(dos actos).—A las seis y cuarto (especial), 
Los pendientes de la Trine, ó No hay mal 
que por bk-n bg venga y El patio do los 
naranjos.—A las diez y cuarto (sencilla), 
Los pendientes de la Tr in i , ó No hay mal 
que por bien no venga.—A. las once y tres 
cuartos (sencilla). El patio de loe níaran-
jos. 
COMICO.—A las cuatro, Alma de Dios e 
_ Ideal Rennelo.-i-A las Rois (especial), La cn-
sa de Quirós (dos aetos) y L » pobrecita Do-
lores.—A las diicz y cuarto, Is idr ín , ó Las 




La huelga de obreros metalúrgicos conti-
núa igual que ayer. Hoy han entrado al t ra , 
bajo corto número de los mismos. Entre los 
huolguistas reina gran entusiasmo por el 
t r iun io alcanzado por sus cooupañeros do Ba-
daiuna, creyendo que los de aquí consegui-
r án también sus pretensiones. 
Desde que comenzó la huelga han sido con. 
tratados para el extranjero más de cuatro-
cientos obreros "metalúrgicos. 
-•- La huelga de albañiles sigue en igual 
situación que en días anteriores. 
Esta noche se reúnen para seguir tratan-
do de la s i tuació^ff i^r jnj j -y-niüuo üe llegar 
á una solucióiT satisfactoria. 
Mañana domingo, á las tres y media 
de la tarde, se r eun i r án en el Centro Obrero 
la Junta y delegado de todas las Sociedades 
obreras de Barcelona y su radio, para tomar 
acuerdos. 
La beneméri ta ha detenido á Adrián 
Castellar, por ejercer coacción sobre sus com. 
pañeros que trabajan en un taller de eba-
nistería de la calle do Mallorca.. 
-•- Los f undidores en hierro eedebiaran 
esta mañana un mitin., acordando dar por 
terminada la huelga. 
Igual acuerdo han adoptado los electricis-
tas. 
-v- La Cusa Sorra, Escola y Hermanos, de 
hilados y tejidos, ha acordado aumentar dos. 
pesetas scmanules' á los solteros y á las mu. 
jeres casadas, y una peseta á lus solteras y 
aprendices. 
. L a Casa Godó aumenta en uría peseta el 
jornal de cada uno de los 1.500 obreros que 
en ella trabajan. 
Dicen de Tarrasa que se reciben im-
portantes pedidos de mantas con destino á 
I ta l ia . 
Han cesado en el trabajo unos 500 obre, 
ros de la colonia de Gañobar (Manresa), te-
miéndose quo las mujeres hagan causa: co-
mún con los huelguistas. 
Invitados por el Comité de propaganda 
francesa en esta ciudad, salen esta noche 
para Perpiñán, con objeto de celebrar un 
mit in de confraternidad los Sres. Guimerá, 
Soler, Iglesias, Ulled, Rahola, Corominas, 
Ber t r án y M'usitu, Garriga y Masó, Ventosa 
y Ca-lvell y otros. 
So ha celebrado en la catedral líá tra-
dicional fiesta en honor de Santa Eulalia. 
Patrona de Barcelona. 
La Santa fué llevada en procesión por los 
alrededores del templo. 
« « » 
B I L B A O 12 
L a Asociación de Patronos mineros Se ha 
reunido en J u i í t a general, asistiendo taan. 
bien les patronos no asociados. 
Se t r a t ó de Ja petición de aumentos de 
jornales, bocha por. la Federación de ma-
ñeros. 
Los patronos, en la imposibilidad de tomar 
acuerdos de carácter genera!, se han ofre-
cido á prestar á los obreros los auxilios que 
puedan. 
* * * 
CADIZ 12 
E1] vapor correo de Africa ((Llovera» ha 
llegado con retraso, según los viajeros, por 
haberse detenido, durante la travesía, por 
haber encontrado un biplano francés en el 
Estrecho, caído en el mar, y haber auxiliado 
y recogido á sus tripulantes. 
E l biplano tenía el número 1.333; le 
dirigía un oficial' ruso, vestido de marrón, 
con gorra do pieles, y llevaba en üia manga 
Jas uniciafies N . R.. S. 
E l piloto, que'era un oficial inglés, vestía 
uniforme. 
E l suceso ocurrió próximo á Tarifa, calcu, 
laudóse que el aocidénte se debe á ía des-
composición del' motor. 
E l vapor «Llovera» salvó á los tr ipuían-
tes, á "pesar del temporal. 
9 E l aparato ha quedado destrozado. 
U n cruoeTo inglés de cuatro chimeneas 
seguía ai biplano, pero se quedó en Gibraltar 
después (Te virar di aparato. 
Cuando ocurrió el suceso se radiografió 
á Gibraltar, saliendo un torpedero inglés en 
busca del «Llovera», para recoger ed biplano 
y los tripulantes. 
E l vapor se enteró de que Tos tripuliantes 
del aparato pedían auxilio, a'Oorcándbse á 
ellos. 
* * * 
CANARIAS 12 
Se~ celebran grandes manifestaciones es. 
colares en honor del ministro do Instrucción 
pública por la creación del Insti tuto. 
Se espera que éste tenga jurisdicción en 
las tres islas, para mayor beneficio de la 
enseñanza., 
-<>- Siguen'efectuándose talas escandalosas 
en los montes públicos. 
Preocupa hondamente en toda la isla 
la falfev de trabajo y el encarecimiento de 
las subsistenciab. 
Centenares de familias están en la mise-
ria . 
* « * 
CIUDAD REAL 12 
En la estación de Manzantims el tren es-
pecial número 2 arrolló, matándolo, á un 
conductor, llamado D. Luis Novalvos EsparT 
tero, 
* « * 
GRANADA 12 
Dicen de Guadix que esta tardo se ha con-
firmado que la Compañía ferroviaria del Sur 
de España ha pasado á poder dtíl millona-
rio yanqui Mr . Marsismalp. 
La noticia- ha producido excelente efecto, 
por creerse q11̂  mejorarán los servicioaf. 
* * * 
HUELVÁ 12 
Un velero procedente de Ayamonte, con 
cargamento de sardinas, estuvo á punto de 
naufragar cu la barra, salvándose merced 
al auxilio del vaparcito de pesca ((Argenti, 
no», que en aqu3l lugar efectuaba pruebas 
de máquinas. 
* * * 
LA CORUÑA 12 
Noticias de El Ferrol dicen que el minis-
t ro de Fomento ha prometido sacar á su-
basta la voladura del bajo cercano al casti-
llo ele 'a Palma, obra que fac ' l i tará la nn-
v.-íiMción á los buques de gran calado. Au-
menta rá tnmboéjj 10.0QO Btjaa lo con, 
signado para, obras del puerto. 
Estas obras remediarán el estado do los 
obreros. 
M A L A G A 12 
i t a llegado, en el expreso, D. Domingo 
Orueta, acompañado dei ingeniero D . M i , 
gu¿!i Moya. 
E l jueves diser tará, en la Sociedad de 
Ciencias, sobre eft p k n que ha de seguirse 
en Ronda para 'buscar platino. 
Se espera el material necesario para co-
menzar lo& trabajos por al' río Verde. 
% % j£ 
. ' MURCIA 12 
A Jas tres de ía madrugada terminó ia 
asamblea oelebradá, por les obreros mineros 
de La Unión, reunidos' en el Llano del Real. 
Áfíg&Brsp ^ledara^e en hueílga en el caso 
dte no ser aceptadas GB proposici^n-c oue 
establezca un .tribunal de arbitnaje, que será 
intervenido por seis obreros designados pol-
la citada asamblea. 
La situación de dos obreros es difícil!. 
-<•- En la pasada noche se desencadenó un 
furioso oiclón, que causó grandes destrozos 
en la huerta. 
* * i* 
OVIEDO 12 
Ha sido soluoionada satisfactorLamente Oa 
huelga de Tmbia. 
ET coronel director ha declarado que 1V>9 
jornales á SúÉ obleeros ancianos ise concedían 
con carácter (Te rebiro y que no tendrán que 
ir al trabajo. 
Entre las estaciones de Villamáñán y 
Birsdongo ha descarrillado un tren de mer. 
cancías, sin que, afortunadamente, ocurrie_ 
nan desgracias.. 
E l correo tPe Madrid tuvo qne trasbordar 
]¿s vi.njeros, llegando á és ta con siiete horas 
de retraso. . 
* * * 
PALENCIA 12 
A con^fecueno'a d H de.swarrfíHainiento dte 
un tren dé mercancías con motivo de una 
f no ¡te nevada, dicen de Barruelo que por 
i'a vía Robla no oíronllan trenesi. 
* *SALAMANCA 12 
Procedente de Vailadolid1 lia llegadio el 
orfeón Vasconavarro. 
Dará dos conciertos en ell Liceo. 
Eli gobernador civi l y el albaide firma, 
ron ante notario la cesión al Estado de los 
terrenos qUe ocupa la piazueila de Santa E u . 
Miai, para construir la Casa de Correos. 
* * *SANTANDER 12 
La Sociedad NueVa Montaña ha ultimado 
la compra de un magnífico vapor de 3.000 
tonHádas, cíe nacionalidad griega, en eil pre-
cio de 23.000 libras esterlinas. 
E l barco se des t inará exclusivamente al 
transporte de carbón de Ingllaterra á esto 
puerto, quedando así asegurado el1 funoio. 
namLento de ios Altos Homos. 
-•>- El presidente del Consejo de Adiminis., 
tración de la Conupañía Trasatlántiea, señor 
marcr.és de Comillas, se ha suscripto oon 
100.000' pesetas para l'a construüclón del Ho-
tel Real. 
Este rasgo d'elí ilustre prócer está sien, 
do objeto dte amánnmes elogios. 
* * * SEVILLA 12 
En 1» Cámara de Comercio celebró una 
reunión el gremio corchero, acordando pe-
dfir al Gobierno qué proteja Ta exportación 
de este art ículo. 
Han regresado de Aligeciras, de sai v i -
sita, de inispoc-fión á aquel Juzgadb, el ma. 
gistrado Sr. OpeOi y elí secretario de Sala 
Sr. Gutiérrez. 
* * * 
VALENCIA 12 
Procedtente de Asturias 'ha regresado á 
esta capital di Arzobispo Sr. Menéndez 
Conde. 
Una Comisión de la Sociedad Amigos 
del' Pa ís ha visrtadó all gobernador, para 
hacefrle entrega de folletos pornográficos que 
se venden públscamente.. 
ET gobernador ha presentado ilia denuncia 
a'1. Juzgado. 
En la Universidad' se "han ínaniguradte 
hov ''ns estudios de vulgarización científioa.. 
^fí En ATgemesí merodea una cuadrilla de 
TadVonles. 
La Benemérita ha detettiido á algunos de 
elloe y perdigue á lós restantes. 
* * V A L L A D O L I D 12 
La Asociación dte Fabricantes de Harina 
de Castilla ha eltevadte una. razonada expo-
sición al' presidente del Consejo, oxponién, 
dolé los enormes perjuicios que ocasiona á, 
la industria la falta dte carbón. Si no se re_ 
media, cerrarán 'muchas fábricas. 
-<•- ET gobernador militar visitó esta tarde 
la fábrica militar y el regimiento de Lai^r 
oefos de Famesio. 
Ha. sido nombrado «oadiémico corres^-
pondiente del Instituto Oientífuo de Coim_ 
bra tel ex concejail do este Ayuntamiento se, 
ñor Olea. 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
f á r a V m t m 
Prtferíd» per cuantos I* aonootn. 
l u C E S O S 
r. - t a fuerra de| ((Costino».—Dos individuos 
• influyentes ofrecieron un destino descansa, 
l .dpv y remunerador á Núcomedes Moriana, 
do viente años de edad, dependiente de una 
taberna de 1̂ , calle del Conde de Romanónos, 
j En pago de tal servido le extrajeron 182 
j-"-^tas «en metálico físico» y un baúl re_ 
p'eto de ropa, que cedieron á un trapero, 
! delante de1 interesado, por dos pesetas... 
i.os protectores dieil flamante empleado 
lloraron á éste á la Estación del Mediodía, 
en 'a que lo facturaron con destino á AI -
oareJ? de San Juan, lugar do la co'oca-
dón. 
Y allí estuvo, «sirr novedad», el buen N L 
c.r.nedes, hasta que la inspiración de lo alto 
[e hizo' regrci-ar á esta corte, donde ayer 
| PI satttd a correspondiente denuncia. 
pEÍMidálflS cte^eniiics.—El gobernador civil 
de Ciudad Real ha Cómnsufedo á la Direc-
ción de Seguridad qúe han sido cM-Cnidos 
kc autores del horrendo criraten cometido 
en k-s PcziioVs, de-l que r f s n ' t - r m muertos 
i ! ¡uón y • Fu'tnfjnlo- CcH--;. prviro ó hijo, 
j • :\-«v.'.:v! L- Vorrda 'á madre. 
L:\ det-metón so cíele é «¡vrtada» in , 
ve.stigacicres del msp.?ctcr á« vigilancia don 
L<én Gcnzá'.cz VÍVM, 
IX) QUE D I C E N E O M A N O N E S Y ! 
U R Z A I Z ( 
o 
ZARAGOZA Y BURGOS PROTESTAN j 
Las entidades económicas aragonesas, contra 
su concestón. 
He aquí el telegrama dirigido al Gobierno 
por las entidades económicas aragonesas en 
contra de ]«, oonoesión de nuevos depósitos 
francos: 
«Reunida la Comisión ejecutiva de las en-
tidades económicas aragonesas para tratar 
del propósito del Gobierno, publicado por la 
Prensa, d© conceder un depósito franco á 
Barcelona, acordó unánimemente manifestar 
á V . E. que Aragón se verá obligado á opo_ 
nerse resuelta y decididamente á t a l conce, 
sión, por entender que .es contraria á los in-
tereses nacionales y á la situación legáf pre-
sente, ya quo debiera acordarse ese beneficio 
previa información entre los interesados y 
en el Parlamento, á la vista ded p a í s . y me_ 
diante la deliberación do sus representantes. 
Equivocadamente se invoca el ejemplo de 
otro depósito franco, cuando és te se creó por 
vía de ensayo y atendiendo á las oircungt 
oir. - motivadas por el estallido 'de,- 3* goei 
europea^y*TrirbS^ sería hfopGffift&o é inoon. 
gruente crear un depósito franco para fo_ 
mentar la exportación, precisamente cuando 
las exigencias del mercado nacional obligan 
á prohibir las exportaciones mediante dispo-
siciones arancelarias. 
Aragón ha protestad'o siempre contra el 
sistema de concesiones parciales, como zo_ 
ñas comerciales, puertos y depósitos francos, 
que no pueden desantegrarse del conjunto de 
las medidas económicas (pie realama la masa 
del país, y seguirá protestando, miás aún en 
las circunstanioias actualles, en que, sin co, 
noderse el Tosultado ddl1 ensayo hedho en Cá_ 
díiz, se intenta conceder un privi'lieigio sin 
compensación para las comarcas del interior, 
que han de procurar defenderse por todos lós 
medios de daños ciertos contra el aialamien_ 
to económico á que se les condena. 
Aragón no puede creer que un Gobierno 
dlronocrático otorgue sin el concurso de las 
Cortes una de Tas muchas cosas solicitadas 
por determinados elementos de Barcelona con 
el exclusivo provecho sai yo y en perjuicio 
deí interés genpral.—Enrkpie IsábaO, presa, 
dente cíe Ja Diputación; Jardiiel, presidente 
de la Sociedad de Amigos del P a í s ; Paraíso, 
presidente de la Cámara de Comercio; Fa-
biani, presidente de la Fcderacr'ón y Cámara 
.Agrícola ; Jordiana, presidento de la Casa de 
Ganaderos; Marracó, presidente de la Aso-
ciaoón do labradores, y Marcelino Isábal, 
presidente de la Uninó Vitícola.» 
E l presidente del Consejo contestó ayer 
á los diputados de Zaragoza con el siguien-
te telegrama: 
((Concesión depósitos francos hállase pe-
ríodo preparación, no habiendo deliberado 
Conseja miinistros- Trábase auto.riza<si5"n 
general, no privilegio á un solo puerto. Sí 
tuviera el menor recelo de quebranto para 
productores interior, n i siquiera pensar ía 
tal medida, á pesar de su ¿soaso alcance. 
Y si alguna provincia demuestra que pa-
decerá detrimento en sus intereses, se es-
tud ia rá solicita-mente el caso y se a r b i t r a r á 
remedio. 
Gobierno mejor que nadie puede apre-
ciar oportunidad momento, porque tiene 
visión s intét ica de las conveniencias na-
cionales 6 información más completa y 
exacta de ía^ cirunstancias del comercio 
universal, sin que le sea disputable inicia-
t iva, que n i delega n i transfiere á nadie, 
puesto que quiere asumir, con las aspere-
zas del cumplimieínto do su deber, la ínte-
gra reí^ponsabilidad. N i para sus propó-
sitos necesita aguardar Cortes, toda vez 
que el Poder ejecutivo goza facultlades au-
fioientes en régimen aduanero, y sólo se 
trata do extender autorización concedida 
á Cádiz sin protesta ninguna. 
Pe r tu rbac ión ooanerteio mar í t imo cauca-
do por vicisitudes' guerra en Medi terráneo 
evidencia oportunidad dar facilidades co-
mercio t r áns i to y navegación altura en 
pudrtos importanj/ee-. "Engrandoci'miento 
cualquiera de ellos será, no sólo orgullo y 
conveniencia totalidad patria, sino prove-
cho demás regiones, por ínt ima solidaridad 
económica. pa<8. 
Día feliz será para España aquel en que 
tenga puerto Mediterráneo que rivalice 6 
supere Genova y Marsella, mientras no sea 
á expensas de otros intereses legítimos. 
Conociendo su elevado espíri tu, creo no 
invocar en vano sentimientos concordia j 
patriotismo moble puobpo aragonés, oon' 
tt!l|'r¡|cE| mnjpicaz y estrecho eixc^usijyismo 
regional. Sólo con mutua cooperación re-
giones y recíproca ayuda comarcas espa-
ñolas podrá alcanzarse seguramente el en-
grandecimiento nacional.u 
Manifestaciones de Romanones. 
ET conde de Romanones manifestó á los pe-
riodistas que recibía muchos telegramas, de 
protestas unos y otros de felicitación, per Ift 
concesión de depósitos frjmeoa, 
—Yo entiendo-—-dijo eí preskfente—-que este 
asunto ha saíido prematuramente a la plaza 
rpilbHoa; pero, en fin, en ízanos está deí se_ 
ñor ministro de Hacienda. 
—Luego éste—insinuó un reportero—es el 
culpable d(i todfl, 
r—Hombre, yo no digo, ni con muebo, esto. 
E l Sr. Urzaia soluoionará todo. ' 
Dice Urzáiz. 
Confirmó el Sr. Lrzáiz ayev f{Ue había 
recibido la visita dol gjft&tdg d© Baroal^"^ 
acompa fiado de D. Juan RQSÍ*^ DEL 
tor de C'omorcao. í i c 
. , . . . .ara tratar de lo referen-
te Ul n*1^ ' . 




El presidente de la Cánr i ra de Comercio 
y la Asociación de Propietarios ha telegra. 
fiado al conde de Romanones estimando da-
ñosa pam la agricultura de Castilla la con-
cesión de un depósito franco á Barcelona. 
* * * 
TARRAGONA 12 
La Cámara dé Comercio ha acordado tele, i 
grafiar á los señores presidente del Consejo ¡ 
y ministro de Hacienda^, en solicitud de» j 
que conceda á esta capitail un pueito franco. I 
En apoyo de t a i BoTicitud marchará una j 
ConuWón á Madrid. 
* £ * 
V A L L A D O L I D 12 * 
-í-- Einnada por concejales de todos los 
Aviintamiento, pidioJido pe continúen las 
ge^tiores para la O^ l lMei^ i l del proyecto 
do] ferrocarril de Valladoüd a Vico, v ja 
dH' i rnf ión do esta últ ima población como i 
puerto franco. . . . ' 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
o 
L A PROTESTA D E LOS OBEEROS 
D E T R U B I A 
o 
SOBRE LAS ELECCIONES 
La cuestión de Trubia. 
El ministro de la Guerra celebró ayer t a i -
de una detónida conferencia con el jefe de] 
Gobierno, ocupándose de ia protesta iniciada 
por loe obreros de las fábricas de Trubia 
con motivo de la rebaja de jemales á los 
obreros ancianos. 
E l general Luque explicó al presidente lo^ 
ocurrido en la siguiente forma: 
«Las necesidades derivadas d^l inj 
clonal imponían la obligación de hí 
forma de todo el personal de^ 
militares. 
A ] efecto se llevó á 
zación, y como las Cojj 
el proyecto que s&J 
pensiones á I q ^ 
de des; ^m 
" ' 
rs son de tres pe. 
Esto es lo ocurrido, y ello no justifica 
la actitud de los Obreros, puesto qué se les 
ha hecho el mayor beneficio posible.» 
Romanones y Urzáiz. 
Como quiera que en BU conversación do 
ayer con los periodistas, hablando el conde 
de Romanones de los depósitos francos y de 
las protestas que la concesión hecha á Bar-
celona ha levantado en algunas regiones, 
dijese que este asunto había salido dema_ 
siado pronto á la plaza pública, en las ter . 
tullas políticas se interpi-etaron esas pa-
labras en el sentido de que iban dirigidas 
oomo crítica á ¡a gestión becha por ej mi_ 
nistro de Hacienda én este asunto. 
L a firma de Instrucción. 
Hablóse también ayer tarde, y mucho, de 
una versión que corrió por los mentideros 
políticos, y según la cuaj bahía habido en 
Palacio alguna dificultad para la firma de 
Instrucción pública en el último despacho 
que tuvo con Su Majestad el Sr. Burell . 
Algunos relacionaban este tropiezo del se» 
ñor ministro de Instrucción con la confe-
rencia que éste tuvo inmediatamente des. 
pues de salir de Palacio con el señor mar-
qués do Alhucemas. 
A|ba, satisfecho. 
Según afirmaba anoche un senador vita-
licio de Castilla la Vieja, el ministro de ¡a 
Gobernación ha dado por concluido el en» 
casillado impuesto por e] pacto político para 
gobernar de los señores conde de Roma-
nones y marqués de Alhucemas. 
E l Sr. AJba ha oficiado de «ejecutor de jos 
acuerdos» de los jefes de los partidos demo-
crático y liberal y de repartir la gracia dis. 
pensada á los reformistas de D. Melquiadet». 
E l cacique asturiano no parece satisíecho 
n i do la situación ni de Jos idóneos que man. 
gonoan en el antiguo Principado. 
E l Sr. Dato deja á sus amigos de Astu-
rias en libertad electoral, y lo mismo pa_ 
rece que hace el Sr. Alba, que lia repetido: 
«Que triunfen los que más amigos y más 
votos tengan en todos los distritos de 
Asturias.» 
Así habrá pazi 
Funcionarios incompatibles. 
Mucho fee habló ayer tarde en un Círculo 
político acerca de manifestaciones hedías por 
conspicuos liberales, censurando que algunos 
que desempeñan altos cargos políticos re-
tengan los destinos á todas luces incompa-
tibles con ej funcionamiento de ila gracia 
recibida por la úl t ima crisis. 
Algunos amigos de un ministro decían 
que de este asunto se t ra ta rá , seguramente, 
en un Consejo, y quizá «hable la «Gaceta 
de Madrid», como dijo en caso análogo e] 
Sr, Sagasta. 
Los últimos prietistas. 
Según afinuaba anoche un amigo de] mar-
qués de Albucemas, su jefe apenas si so 
ooupa del encasillado electoral para dipu-
tados, porque lo supone ultimado, y sólo 
quedan los últimos toques y acoplar dos ó 
treg amigos, haciendo combinaciones con las 
candidatuias para senadores. 
E l jefe de los demócratas ha resultado de 
completo acuerdo con el presidente del Cou_ 
sejo y con el ministro de la Gobernación. 
«Chicos» que aprietan á Vilianueva, 
Entre los comentaristas del salón de con. 
ferencias del Congreso se murmuró ayer so-
bre las gestiones que hace un ex ministro 
beral para que uno de sus «chicóse sea ele! 
gido secretario de la Cámara popular, te-
niendo la seguridad del triunfo en el distr i to. 
E l referido papá argumenta, con ta des_ 
gracia del «chico», de no haber «arribado» 
para subsecretario ni director general. 
La dificultad que encontrará el Sr. V i -
Ilanueva es que habrá que dar dos secreta-
rios á todas jas oposiciones, y lo lógico será 
reelegir á dos liberales que hubiesen deseni, 
peñado la secretaría y no tengan destino. 
FUM M I K IMtí 
NOTICIAS 
b l Jarabe de Hipoíosíitoíj BtjkÁ es una 
panacea que reanima a\ convaleciente des-
pierta e! apetito, suministra fuerzas y de-
vuelve á la sangre y Sos tejidos la tonicidad 
perdida en Ta enfermedad. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares rechácense; 
'a oferta es interesada. 
« 3 
E l baño es un placer; usando e] Jabón 
Flores del Campo lo es doblev. 
$ 
Ha fallecido en Madrid la señora doña 
Josefa Duro, madre de nuestro compañero 
en la Prensa D. Manuel Ortiz de Pinedo, á 
quien acompañamos en el sentimiento. 
T f y f r • < • 
ÍNDISPENSABLC ANTES Y DESPUES 
DEI, EMBARAZO 
BANCO DEESPANA 
De^le el día lo del corriente ^ pagarán 
los intereses de la Deuda AmortmibkT al 5 
por 100 de vencimiento de dicho día á loa 
pm-ladores de talones de la Dirección gene-
ral del ramo, hasta el número 1.575 y basta 
el ™ ™ r o 12 ele los do tí tulos « L a d o s 
ele d'cha Deuda. 
Los' correspondientes á los números sucesi 
vos so pagaran á modula que se reciban lo¡ 
avigos do la otada Dirección. 
Artkhísnio so pága t^n les in torees de igual 
r ' ^ T 0 ^ i 1 * 0 * ¿ l o s que loe 
" <k#>sitmío« on esto Banco. 
M m M , 12 de Febrero de 1916 — P E l 
BOC^Urio general, 0. Blanco-ltecio, 
Domingo 13 He Fefcrefo He 1916, M A D R I D . A ñ Q V I , N á m , 1.557. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El encasiitedo. 
Hablando del onoaaillado dijo él conde que 
éste nunca se terminaba, como lo prueba el 
heoho de que al caer el Gabinete Dato babía 
aTgunofi diputados encasillados, cuy?, elección 
yo reapeté. 
—^Aparte de esto, no me explico el afán que 
tienen algunos de salir diputados en eiec, 
cioues generales, pues yo fui elegido en una 
eiteccdón parciaí, y como ustedes pueden ver, 
no me ba ido tan mal en la política. 
Las combinaccwiea de) conde. 
-Se ba dado el caso—dijo Romancnes—de 
del nombramiento de gobernadores 
a- cuyas eeperaaizas viéronse 
, sin embargo, como bay go-
^epiran á ser dlegidoe diputa, 
sn Gobierno, y ahí ve, 
ísíma mnnera (Te com-
^gobemador. Abara 
trtados que quio, 
jso esté, que 
Jos se_ 
DsolaraS! 
Prometió el conde de Romanonea á los pe, 
riodistas que el día que se publique ei docre. 
to de dieoludón hará interesantes declara^ 
cienes. 
GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
Til Sr. Alba manifestó á los periodistas que 
había celebrado una extensa conferencia con 
el aícallde tíe Barcelona, ocupándose dé asun. 
tos relacionados con aquel -Ayuntamiento y 
k « eTecciones próximas de diputados á Cor, 
tes. 
Por !a tardo. 
El señor Kub^ecrotario do Gobernación fa, 
cil i tó-loa-dos Í-M ^r.-tajas que siguen: 
Comunica el gobernador d© Sevilla qne se 
ha. celebrado en aquella capital un mi t in , 
. organizado por la Sociedad corchotaponera, 
en el que se acordó solscitaa* del Gobierno 
que gestione cerca de las Compañía© na. 
vieras facilitan barcos p^ra realizar el comer-
cio de exportación de manufacturas corcho, 
taponeras. 
E l gobernador de Barcelona notifica que 
sigue en igual situación el conflicto creado 
entre los albañiles y la Compañía de los 
ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á A1L 
cante. 
De madrugada. 
A l recibir á los periodistas esta madruga-
da, dijo el duque de Almodóvar del Valle, 
refiriéndose al encasillado que de algunas 
provincias han publicado varios periódicos: 
<(Puedo asegurar á ustedes que en esas no, 
tas dadas por í x Prensa hay algo de verdad; 
pero muchos de los nombres que se dan son 
totalmente debidos al arbitrio del redactor 
autor de esa infonmación, porque hasta al-
gunos do los distritos publicados están toda, 
vía en blanco, y no sé aiín quiénes serán 
los designados' por el Gobierno para luchar 
en ellos. 
ESTADO 
Poi' noticias recibidas en el Ministerio de 
Estado, se sabe que serán próximamente ex-
portadas las segundas 400 toneladas de re, 
molacha ipendientes aún de salida de Ale-
mai ... y cuyo t ráns i to ba sido autorizado 
por los Gobiernos de Francia é Inglaterra. 
-r̂ - E l alto comisario de España en Tetuán 
participa al Ministerio de Estado haber 
transmitido á Su Alteza el jaifa é; sentido 
pésame de Su Majestati con motivo del fa-
Ueoimionío de su hijo, y al propio tiempo 
ruega ge eleve á Su Majestad y .sus minis, 
tros la expresión de la pena dé Su .Alteza 
el jalifa por la desgracia sufrida en Ceuta 
Jurante el úl t imo temporal. 
^ F-l ministro de Su Majestad en La 
Haya connlniva- que el ministro de Négo, 
cios Exiranjeros de Holanda lia. aceptado 
gustoso la presidencia de la Comisión inter-
nacional permanente encargada de resolver 
los conflictos que eventualmente puedan sur-
g i r entre España y los Estados Unidos, se, 
g¡ún Tratado de aVbiirajfi firmado el 15 de 
Septiembre de 1914. <, 
H A C I E N D A 
Los azucareros. 
Cont inúa el ministro recibiendo tele-
amas do felicitación por su Real orden 
dustria Mi l i t a r , al capi tán do Caballería 
D. Jesús Várela y Figuciras. 
Idean de ídem, por servicios extraordi-
narios, al cap i tán de Caballería. D. Juan 
Díaz Cancho. 
Hoy pubíicao-á el I}¿'V|o Oficial 
una relación de primeros tenientes de Ar-
ti l lería destinados á Larache y, propuesta 
de destinos de oficiales de la misma Arma. 
- Se autoriza al comandante de Estado 
Mayor. D. José Baigorri Aguado para usar 
sobro el uniforme la medalla de oro de la 
cruz Roja Española. 
Idem la de plata al teniente coronel 
de la Guardia c iv i l . D. Vicente Morales 
León. 
Se le conqeden dos meses de licencia, 
por asuntos propios' para el extranjero, al 
coronel de Inválidos^ D. Antonio Alfáu 
Barali . 
Se aprueba el cargo de oficial mayor 
interino, ante la: Comisión mixta de Ovie-
do, á favor del comandante de Infanter ía , 
D. Luis Español Núñez. 
Se concede el" reemplazo voluntario al 
capi tán de Art i l ler ía D. Enriqne Monte-
sinos y Checa. 
D E INSTRUC-
N PUBLICA 
El curso Montesorl. 
El señor m & t f í j f c d e I n ^ Q í i i > n - ^ j ú b í i -
; ca ha dirigida- los siguESírtós telegramas: 
((Al rector jBe la Universidad de Barce-
lona. 
Queda V . E. autorizado para dar los per-
I misos ó licencias: solicitados, al profesora-
do de esa denmroaicióa nniversitarla, de 
modo que puedan asistir al curso ó leccio-
nes de la señora Montesori. Así lo comuni-
co aJ senador Sr. Rahola.» 
«Al senador D. Federico Rahola y demás 
Armantes. 
El decreto ordenando permanecer duran-
te curso cada profesor en su cátedra, ó es-
cuela piairec '̂a reeponder constantesí recüa-
maciones opinión; las1 excepciones son cla-
ras, pero yo acepto la responsabilidad de 
añad i r una más acediendo á lo que repre-
sentaciones de tan alta significación en la 
vida pública españolla y con fines generosos 
de cultura consideran indisperusables. 
Autorizo al rector para cuanto sea necesa-
rio, imitanclo tal autorización, natural', 
mente, á las peticiones formuladas: en el 
terri torio universitario. 
Amigo y compañero de todos ustedes, ten-
go el honor de saludarlos con toda cordia-
lidad.» , 
Dirección de Primera enseñanza. 
El director general de Primera enseñan-
za ha manifestado á los' periodistas que 
eefcá terminada la propuesta provisional 
resolviendo el concurso general do traslado. 
Hatmbién dijo que en breve se publicará 
la rectificación do la corrida de escalas 
que se ha hecbo con motivo de la aplica-
ción á elevar loé sueldos mínimos d© lia* 
350.000 pesetas que sobraron del 1.000.000 
votado en Cortes para tal objeto. 
L A BOLSA 
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G ? H. iM>Y m 
i-í«;*utes. n iflitl. 
4* 
referente al azúcar, figurando entre ellos 
'Uno de un labrador de Tauste, dioíéndole 
quo los azucareros visitan casa por casa 
ofreciendo cuarenta y cinco pesetas por 
tor.elada de remolacha, ó sea diez pesetas 
más que en'el año anterior. 
FC I S N T O 
Consejo Superior de Fomento. * 
Ejiijo la presidencia de D. Diego Arias I 
de Miranda se reunió la Comisión penna- ! 
nente del Consejo Superior de Fomento, y ^ 
habiéndose dado cuenta per el secretario í 
gencrnl. Sr. Muñ;z, do varias Reales ór- | 
dencai iivbereí.ando informe;- sobro deslinde | 
de vías pecuarias, reolaniaciones para ad- I 
quisición de sulfato de cobre y airtifro y i 
atrihucirmea Idél l r - | 0blf>ojdB provinciales j 
©n b inversión de foucios procedentes de 
reipprf imionto sobre* la riqueza rústica y 
ganader ía , y de las consignaciones en los 
presupuestos de las Diputaciones, se ocupó 
Da Comiaión de los distintos y numerosos 
informes do Corporaciones- y entidades acer-
ca del antoproyocto de ley de construcción 
de obras para abastecimiento y protección 
de aguas potables que, previa discusión en 
la próxima reunión del Consejo en Pleno, 
ha do elevarse al ministro do Fomento para 
la presenÜación del correspondiente proyec-
to de ley. 
G U E R R A 
Se ha dispuesto continúen las práct icas 
peglamontarias en íos dostines qiie se indi-
can los jefes y oficiales do las dócimasexta 
y décimaseptima promociones de la Escue-
la Superior de Guerra. 
Les ha sido concedido ol retiro, paira 
Cartagena y Bilbao, á los coroneles de In-
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concedidas las siguientes 
diño y D . 
• a m e n t é . 
Han 
cruces: 
ÜUvnca, do sogundla ckse, del Mérito m i , 
l i t a r y pasador de Industria mil i tar , al 
farn.acéutico mayor D . Angel Vega Fer-
nández . 
Idem de primera dt í ídem, y pasador 
dcá Pi./tt^M.rado, al capi tán de Caballería 
D. Antonio García Bom'tez; al primer ta-
UXTUO do Carabineros D . Enrique López 
íi - ;.. v al capitán do Arti l ler ía D. Al -
f-v > .-.i.-n^tífi-k' y Ru'-z. 
*y Idem do primera y pasador do I n - | 
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S A x N l ü l t A L i ' CLrLT0S 
DIA 13—Domingo Vi doSpuésde la Epifanía. 
San Gregorio H , Papa; Santos Luciano y 
Eisteban, Obispos; Santos Benigno y Jul ián, 
mártires.; Santa Maura, már t i r , y Sainlja 
Catalina de Rizzis virgen. 
La Misa y Oficio divino son de esta Do, 
mírtica, con r i to semidobde y color verde 
Adoración Nocturna—Sancti Spiritua. 
Corte tíe María.—Nuestra Señora de ios 
Remedios, en San J a s ó ; do la Salud, en las 
parroquias de Santiago y San José é iglesia 
de la Pasión. 
Cuarenfaa Hora-s. — Peügiosas Trinitaria* 
(Lope de Vega). 
Santa Iglesia Cátedra!.—M sa conventual, 
á las nueve y media. 
Capilla Real.—A las once, Misa soleonue. 
Encarnación.—A Jas diez, ídem id 
Parroquias.—A tas duez, ídem id . , con oír, 
pCíicac'on del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María._A ¿ s once, W ^ 3 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. Vd 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran 
cisco de Borja—A fe* ocbo, Mi&a de Col 
muncón genenall' para las Hijas de Mar ía ; 
á las diez y media. Misa- á j ^ ^ t r a ^ n o r a 
de L o n r d e ^ - á JSs o n í e ' f'medaa. Lección 
.5acra. Por la tarde, á las seis, Ejercicio 
de las Hijas de María y sermón por el Re-
verendo Padre Florentino Laria, S. J . 
Iglesia de JEWS—A las ocho, Misa de 
Comunión para la V . O. T . ; á das cinco de 
la tarde, Ejerciólos con pffiática. 
Igbsia Pontifioia—A las ocho, Comunión 
general!, para la Arobicofradía de las Almas 
del' Purgatoi-io y de la Buena M^lerte,• por 
la tarde, á ias cinco, función para la Pía 
Unión de San Antonio, predicando ei Padre 
Amurrio. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
A las ocho, Misa de Ccaminión, para la Ve, 
nerabfe Orden Tercera de San Francisco; á 
Jlasi cuatro y media d© la tarde, Exposición 
dio S. D. M . , sermón. Reserva y prooesiión 
por el atrio de la iglesia. 
Parroquia tíe San Martín.—Continúa la 
Novena á Nuestra Señora de Lourdes. A lafl 
diez, Misa mayor, con S. D. M . Manifiesto; 
á ilas cinioo y media de la tardet la Novena, 
predicando D. iGermán González Ol'iveros. 
Parroquia tíe San José—Continúa la No-
vena á Nuestra Señora de Lourdes, predi-
cando, á las cinco y media de la tarde, el 
Sr. Cal pena. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho. 
Misa1 de Comunión, para las Hijas de María. 
Parroquia tíe Nuestra Ssñora del Pi lar— 
Idem i d . 
Parroquia tíe San Ildefonso,—A lias Ocho 
y media, Miso, dte Comunión general, pana 
la Visita Antonianaf y dt Ejercicio corros-
pondiente. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—Idem i d . para las Hijao dé Ma_ 
r ía de la Merced ; á las cinco de la tarde, 
los Ejerdcios, predicando ei' P. Gaite, Mer-
cedario. 
Religiosas GóngoraS A das nueve y me_ 
dia. Misa oonail, con explicación del Santo 
Evangelio por e! señor rector. 
Religiosas Comendadoras de Calatrava 
(Rosales).—A las cuatro y media de la tar . 
de. Exposición de S. D . M . , Rosardo, Me-
ditación y Réserva. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta á Nuestra Se_ 
ñora de Loreto. A las ocho. Exposición de 
Su Divina Majestad; á (las diez,. Miisa KO. 
leonne, predicando el' P. Alfonso del Santísi-
mo Sacramento; á las dos de la tarde. Vís-
peras, y á las tres y modda, Procos, Bendi, 
ción y Reserva. 
Santuario dol inmacu'atío Corazón de Ma. 
ría..—A las ocho, Misa de Coimin'ión general 
para la Archicofradía; á las cinco de la tair» 
de, los Ejercicios, predicando el P. Busquet. 
« * » 
Ejercicio tíe los Siete Domingos en honor tíe 
San José. 
En la parroquia de San Mnrco», á las sie-
te y media de 1!» mañana, Misa de Comu-
nión y el Ejeroicio del Santo.—En la parro, 
quna de ¡Santa Bárbara, á las ocho, ídem i d . ; 
á las diez. Misa y Exposición de S. D . M . , 
predicando e l Sr. Iñignez.—En la Iglesia 
Pontificia, á las ocho, Mista de Exposición 
de S.-D. M . , Comunión general y ¿1 Ejer-
cicio.—En e] sarntuario del Inmaculado Co-
razón de María, á ilas odio. Misa dio Comu-
nión y Ejercicio á San José de 'la Monta-
ña ; á las cinoo de la tarde predicará, el Pa-
dre Busqnet.—En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, á la» ocho, 
el Ejeroicio, dlespuós de la Misa.-—En ¡la 
si a del StvWlor y San LUK» Gonzap-.a, n 
las ocho y á lasi once, Misa y Ejerciciio, y 
por í a tarde, íl las seis y media, predicará 
el P. Eustaquio Ugarfe.—En el oratorio del 
Olivar, á las ocho. Misa . de Comunión y 
F W i c i o ; ^ Mti tafo do la tardo predicará 
el P. Alfonso Gázquea;.—En lia iglesia de 
Calatravas, á la» ocho y medía, Mfc*-.. de 
Comunión y el Ejerc ic io . -En e! Santísimo 
Cristo d-? Salud. ídem id . , y por 'Ta tarde, 
á lae cinco y media, predica.rá el Sr. Gabe-
ra.—En la parroquia de San» Jos^, despuSa 
<7e Ta lifcú do dier. el Ejercicio.—En la igle, 
•sia de i t Cor^^acicn, doíspués-de l a Mi»a de 
onve y media, el Ejercicio.—En San Mannel 
y San Benito, Á las cinco y media de la 
.i0. .(K_T:n el santuario dü] Porpotuo fío- I VARIOS 
corro, de^pu^s ¿le Ift Misa de ocho, e] Ejcr- | COMPR4 
cicío. 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S [ ^ B O R -
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casulla», Palios, Mantos, Tónicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
D E I G L E S I A 
J U S T O B U R I L L O Y C O M P A Ñ I A 
les d e L m s V i v e © , 5, ^ í s t f ^ s t s s ¿ ó , y Pssg, U 
O V I V m i DE HONC» Y UROALLAS CE ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Valeucia tGQa— 
Tisns , Terciopelos, Fspoünes de oro, plata y sedas-
Damascos, telas para trRjes corales, Albas. Roquetes. 
C i l l a s , etc., Esciíltnra» y todo lo relativo al cuito divino. 
Valencia 
= E S P A Ñ A ; 
E X P O R T A C I O N A L A S AMER1CAS 
IJsc construyen carrozas decdo 15'3 
ípesítai y se adoruan coches des-
.de eü peselai. 
Enoomienda, 7* 
jgm --«i .--̂  • p 9> %̂ 
iL*. 5<MP \ J m rii* ! • 5P 
de novenarios y ani* 
versai ioy, para publi-
car con doccntntüs 
en E l , D E B A T E , es 
el rjervioio especial de 
L a Centra l 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
(lugusío Flgueroa, 16. 
M A D R I D 
para c a s a s partücyiías'&s, cor^ 
í s j o s , b a l e a r i o s , 
— — - fificas, éüÉ 
m ia m m i W i 
ESTUDIOS Y O F E R T A S G R A T I S 
S O C I E D A D A M O M M A 
D E 
ESÜOÜS' 
B o d e g a d e M é s i t r i d a I 
de J. Arellsno. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac .'53 roa !* 
jores marcas. Rancio (1860) especial para enfermos. Sy fÍNK u 
á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono. 186. 
I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
ENCUADERNACION COMPLETA DE PRESUPUESTOS 
E s p e c i a l i d a d en carpetas rotuladas p a r a proyectos de F e -
rrocarriles, F á b r i c a s , Saltos de agua, etc. 
G . K o e h í e r . — E s p a r t e r o s , l . - T e i . 1.837.--1 
-DI6EST1V0 ¥ ASTI6ASTE1L6ÍC0 
Cura más pro ato y tn^ei «pie aiugáa ot» pejneáo todas la» tst̂ ar-
medades M estómago é mfeátteos. Bx^id aioiftpw marca ro^gktm. 
io Tenta oa todas las farmacias de Ksjjaüa. 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS YOCE3 DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Inst i tutos religiosos de en-
señanza por el maestro, D< Stargfo L a r r e a * 
Este himno, en tono de «sí> bemol mayor, por su 
senci l le í y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su géne ro , pues constituye 
uua pág ina musical perfectamente adaptable al ca-
rác te r de loa niños, ain perder por eso su greiodiosidad 
Pree io , 2 ,50 p o e t a s . 
Da venta en el kiosco de EL D E B A T E 
C V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R Ü I O E Q A ü Ü Á 
o V I T O R I A O 
P O S T A L E S Y R E T R A l O S 
X > I r 
E n Hid roc romía á 16 tintas, t a m a ñ o 6 5 x 8 0 cen t íme t ros 15 pesetas. 
E n Fo to t í p i ca , t a m a ñ o 4-1 X 56, 7 pesetas. 
Idem á una t in t a , igual t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fotot ip ia , diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem i d . á una t in ta , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos un descuento del 20 por 100 eu 
los Eetratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J Í U T R A J E S T A L A R E S 
* Jl4 A L . F - o N S a l u . O F* E l 2K V C • £ 
CARRERA JERONIMO 12 MADRID 
" L . A C A S A P R E F E R I D A 
V P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Venta e n MadrSdt SATCíENI^JL G A S CIA 
S a n B e m a r d l n o , 18 CCon£Iterfa}« 
ALCcllliuClOs la l io íoS u61 BSCQliOf 
W. I V Ca S Í 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personaL 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TEMA, escuítQ?, ^ L E K C Í ^ 
los d í s c ü r a o s pronunciados por e l 
§ 1 V á z q u e z ote Zacar/as M a r t í n e z 
D . A l e j a n t i r o P i m ! y M o n D . A r ^ e l j i e r r e r ^ 
e a l a v e l a b a q u e or^s&nisié D J E I S A T É i ) 
p a r a l i o u r a r l a m e m o r i a <lel &r. M e n é n -
flez y P e l a j e , e n e l t e a t r o de l a P r l n e o s a . 
• _ D i taais es ai M m At 
JlVll 
CATvíBíCá SOBRE EXTRANJERA? 
Francos B/ Par í s , che<fu«, 89,3ó. 
Libras s/ LoucUos. choque, 25,06, 
Aviso á los navegantes 
El Mjini&t-tfrio do Marina publica en la 
«Gaceta» los siguientes avisos: 
" «Mar do] Norte.y—< Inglaterra. — Costa 
Este.—^Ningún barco, entre las seis y inedia 
de la tarde y las cinco y media de la ma-
drugada, debo navegar por la re¿!Í<ín de log 
canales Edimburgo, Black Deep, O&TÜÜ, Deep 
del Támesis, limitada al Oeste por una línea 
trazada de London Ston© á la boya lumi-
iiio?a «.Sea Reacb número 3», y -de aquí á 
Oauvey Point; aJ Este, por 1?. boya luminosa 
Sunk Head ó por una línea quo uoie laa 
boya^ «South Long Sand» y <(East Shin-
gles». 
Los barcos fondeados entre estos límites 
np deben mostrar ninguna lúa <?ntre 'las 
seis y media de ia tarde y las cinco y media 
de la madrugada. 
Costa de Francia.—Proximidades de Per-
tuis de Maumuáson.—Minas.—La estación 
costera de T. S. H . de Oueeant expidió en la 
noche del* 16 de Enero do 1916 ^1 siguiente 
radiograma:' 
«Vigilad peligroa presencia minas alema-
nas, señaladas entre JOB parajeios do Ilooa 
Islatte y P^rtnis de Maumusson y los meiri. 
•dianos de Io 60' W. de Gw; 4o 22' 20" E de 
SF. y 2° 80' W. de Gw. 3° 42' 20"' F . 
de SF.» 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.887. 
Dentro de esta Sección publicaremos amincios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras. Su oreólo es 
e« de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que L á ^ a t u t ^ D a r a 
las demandas do trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando c¡da dos glabras que ex 
cedan de este numero 5 céntimos, siompre que los mismos Interesados d e ¿ personalmente T a o r S i T pu-
blicidad en esta administración. 
dentaduraí», j 
oro, plata. Pla^, ¡ 
ta Mayor, 28 (esquina 
Ciudad Rfldrigo). 
T H O R L E Y , oendimento 
para d ganahdo. N© táe-
ne rivwb A lae vawa» Im 
aumenta cantódad y 
mejora 1» «ffiftari d é t e te-
ehe . E L l ü S S & J A L 
A6I110OLA, Ztóbaabááfe, 
núma. 11 y 13, B I L B A O . 
» • • » » • » • » • • 
BOLSA DEL TRABAJO 
Geniro Popular oaiOílco 
de ia inínaouiada 
10 Febrero 1916. 
Hay ofertas de t r ab i j * 
¡««•a íot oüdos aiguientoi í 
buenos oinceÍJKlom» y ra. 
««« Ler«nz«, 13. Matírls 
Tttófw» 2.aM. 
Oliivu UUÍ i i u l i u | « 
NECESITA?! TRABAJO 
SEÑORITA de coímpar 
fí£a ofréojse buena cas». 
Sabf piano. OIiFar, 0. 
J O V E N católico da leo. 
cienes matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuen-carral, 74, cuar. 
to. (D) 
J O V E N dieciséis aaos 
años cfeeea oodocación co-
mercio, interno. Informa, 
ra eata Adaniniatrsuoión. 
(A. X . ) 
6E O F R E O E para es-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11, 
ou&rto. (8) 
P R O F E S A R de primera 
y segunda enseñanza, re-
patriado por cansa do la 
guerra, desea lecciones 6 
traducciones, Angel Ja-
don. Alcalá, 187, «egyn-io 
H4qnisnl&. 
BEÑO RA buenos infor-
mes ce ofrece compañía ó 
dirección en casa oatóli-
OR Costanilla Desampara, 
dos, 3, bajo derocha. 
LOS HERMANOS Jo, 
sé Gaibriel y Juan Anto-
nio Gómez desean una 
ocupación, por modesta 
que sea; el uno tiene co-
nocimientos de contabiH, 
dad y el otro de «cbauf, 
feur». E a a ó n : Jaoometre, 
EO, 68, segundo. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
(A) 
iüVEMTüD MAÜÍÍISTA 
LOS P R O P l E f A R l O S 
católicos, cuantos prác t l . 
camón te quieran serio, 
sl&mpre que neoeeiton de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loa Círcuioa-
San Andrés, 9. 
DOS J O V E N E S j sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, ürgiífes colocación. 
Gaido, 2, primero. 
OFR ! -G£3£ s e ñ o r i t a 
dopendienta oomeroio, ca-
sa forma), educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
PERSONA formal, do 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo coatw-bi-
lidad. Razón : Tabón a de 
fas Boscalaaa, 4, cuarto 
interior. 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número S. 
S A C E R D O T E graduado, j 
con muefaa práctica, da | 
•lecciones de primera y se- < 
gunda enseñanza á domi- j nos oficiales de joyepoe'/j 
cilio. Razón: Prineipe, 7, ¡ oficialas y Bpreofiiaofl 
princdpai}. > encaje inglós. 
— I Carrera de San Jerónin*» 
VIUBA «oa hij ís \ número 29, principale»» 
formes «a ««is. Adiftiai»-
10 Pobrero 1916. 
S E NECESITAN bue-
(»F<f«IALA «on prSft* 
dmeA 4« toasb?«7r>« ^ 
fl« ?»«ilwo ttatarbaa »a 
Ps{af*gpt e«. 
Teléfono 4.889. 
Horas tíe oficina: de ai«t« 
á ocho. 
Itero 
j isf*á«l, sal» ' ^ %r*ft 
nina ge n laisiefli* 
JOVEN instruido. lir-Tn, j ^ c ^ r a ^ ^ i l ^ ' ^ 
Cdsdo Afrioft, solicita cu«I-
• : trabajo. Argensola, 
19, par ter ía . (O) 
temáticas, caligrafía. Î fco. 
$a§t4i Borrego 16, 1.* 
m 
1 '¿VliÜ'ZWVS ^ '^ .«- f w 
